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{ ÍCLON JON PAMPLONA 
Un furioso vendaval, que luego se 
convirtió en ciclón, causó en Pamplo 
na daños enormes 
lectores; el peligrfi) que se avecina para 
los que, sin respeto n i consideración 
al ilustre representante de la Univer-
sidad de Oviedo, fabrican esas agita-
ciones para las cuales no hay causa le-
gítima n i pretexte» .siquiera y que á la 
postre resultan tatn ridiculas como es-
candalosas, porque ridículo y bien r i -
dículo es que unas cuantos adolescen 
tes pretendan asumir la representa 
entenderse con el partido conservador, 
sin dejar de apoyar al gobierno como 
periódico gubernamental en todo lo 
que de apoyo fuera digno, ¿ á qué que-
daría reducida el papel de ese periódi-
co que, por realizar venganzas perso-
nales, acabó con Estrada Palma y fué 
una de las causas principales de la de-
rrota del partido conservador en las 
últimas elecciones? 
Y si E l Mundo, por su parte, pasa á ción de este puebllo y dispongan á su 
antojo de los ceníjros docentes, dando | ser órgano oficial ú oficioso del parti-
á la vez lecciones ile dignidad y de pa- i do conservador, con G-astón Mora á su 
SI arbolado de la ciudad ha ádo -J trioiismo.,á t()das U dases^ i a lps de frente ¿quién se acordaró en lo su-
destrmdo; muchos balcones cayeron | 
con estrépito á las calles; trozos de ¡ este país, que hasta ahora habían con-1 eesivo, de que existe el órgano oeasio-
techumbre de los edificios fueron lan-
zados por el huracán á grandes dis-
tancias y son muchas las chimeneas 
ds-splcmadas. 
Las pérdidas materiales ocasiona-
das por el ciclón son importantes. Por 
fortuna r.b ecurrieron desgracias per-
sonales. 
X A I T R A G T O 
En Veudrell, provincia de Tarrago-
na, ha naufragado una lancha dedi-
cada á la pesca. 
En el naufragio perecieron cuatro 
tripulantes. Les restantes han logrado 
salvarse. 
E S T R E N O 
En el Teatro Español se estrenó 
ano che con éxito, aunque no extraor-
dinario, un drama de carácter políti-
co acentuadamente anticlerical, in t i -
tulado "Ca j a r^ ra . " de que es autor 
el diputado r?publicana don Benito 
Pérez Galdcs. 
vivido en paz y en h a r m o n í a con aquel nal de unos cuantos estudiantes, que, 
á quien pasiones malsanas y ruines | sin darse cuenta de ello, están sirvien-
tratan de presentajr como enemigo tle 
este pueblo donde vive hace treinta 
años, donde creó ffeimilia numerosa y 
dignísima y donde WÁÜ de una vez y 
de cien fué agasajado por elementos 
valiosos del país, y que ahora mismo, 
como quien dice, acaba de recibir 
muestras de afecto y de consideración 
y de respeto de muchísimas familias 
cubanas que en E s p a ñ a viven suspi-
rando siempre por esrta tierra de sus 
do de instrumento á los. fracasados de 
siempre ? 
Parécenos que quedan bien explica-
das estas cosas raras que están ocu-
rriendo. 
Ahora, á los estudiantes sensatos, im-
parciales y amantes del buen nombre 
de la Universidad y del Instituto de la 
Habana, toca decir de parte de quién 
está la razón. 
Si creen que no está de nuestra par-
amores; el peligro que se avecina, re- te, si hay algún motivo, algún pretex-
peíimos, para los que en estos días an- i to siquiera, para faltar á todos los res-
dan locos de contento diciéndose al oí- j petos y • consideraciones debidas á 
do (¡infelices!) "ahorra, ahora sí que j quien, en su ya larga vida, jamás dejó 
i acabamos con é l " es. . . . . vamos á ex-; de amar v de alentar á la iuventud es-
- . i .i 
Tenninada la representecicn, los r e - ¡ piicari0 .on párrafos rhás cortos, que; tudiosa. que dkran cuál es. que no es 
{Suplícanos que conourrieron al estre- , ^ . n i n , 
1 en este se nos tue la plaama y habremos 
no organizaron! una manifestación po 
lítica en hener de Pérez Caldos. 
Diérense gritos de ¡abajo les cleri-
cales ! y se oyeron algunos otros fran-
camente subversivos. 
propio do jóvenes nobles y generosos 
fatigado algo, y aún a%os, á nuestros i condenar á nadie sin concretar la acú-
Ya conocemos la causa de los escan-
da litos de estos días. 
No hay más que leer cierto periódi-
co escrito y dirigido por enemigos ra-
biosos del D i a r i o y de su director. 
Allí todo se tergiversa, allí se falta 
nen e 
pacientes lectores. 
Viene el D i a r i o de l A í M a r i n a en es-
tos últimos tiempos habiendo cuanto 
puede por acercarse al ipartido conser-
vador, de quien le alegaron intrigas 
parecidas á estas que non ocupan, y al 
cual quisiera tratar com las mismas 
j consideraciones que al partido gober-
nante, sin perder, por supuesto, ni un 
ápice de su indcpendencLa. 
A esto hay que añadir -que E l Mun-
do parece que se dispone^ á servir al 
la verdad descaradamente, allí se po-| P i t i d o conservador de «cuerdo con 
en boca de los estudiantes frases! este y bajo la inspiración Inteligente y 
que estos no pensaron en pronunciar; experta de Gastón Mora, 
allí, en resumen, todo cuanto ocurre ó | ,Y con estos dos datos parécenos que 
cuanto se fantasea ya enderezado á un ¡ basta y sobra para explicar las deses-
fin único: el de vengarse de hechos pa- peraciones y las rabietas cM único pe-
sados y el de evitar peligros para un riódico que alienta y engañi . y explota 
sa/ción, y, caso de que esta existiera, sin 
oir sus descargos. 
DE CILIMfl 
porvenir muy cercano. 
Lo pasado bien lo conocen nuestros 
á los estudiantes. 
Si el D i a r i o de l a M a r i i s pudiera 
Como verán nuestros lectores en un 
cablegrama que publicamos en otro lu-
gar de esta edición, el Presidente de 
los Estados Unidos, al pronunciar ano-
che un elocuentísimo discurso en el 
"University Club," declaró que era 
necesario reformar la educación pr i -
maria en aquel gran pa ís ; dijo que 
muchos aspirantes á entrar en las acá 
demias de West Point y Annapolis fra-
casaban por ignorar cosas que los ni-
ños más pequeños debían saber, y aña-
dió que se observaban deficiencias 
enormes en la ortografía y otros ra-
mos elementales de la instrucción pú-
blica; causando sus declaraciones pro-
funda sensación entre cuantos estaban 
presentes. 
Esto no lo señalamos en descrédito 
de los Estados Unidos n i de su cultu-
ra. Por el contrario, un pueblo cuyo 
Primer Magistrado hace esas confesio-
nes y señala con tanta valentía los de-
fectos de la administración, es un pue-
blo que vale mucho y que no se deten-
drá nunca en el camino del progreso. 
Pero lo dicho por Mr. Taf t viene de 
perlas para colocar en solfa á los es-
casos americanizantes que entre nos-
otros quieren demostrarnos que en el 
mundo todo lo yanqui es perfecto, in-
superable y superior á la crít ica; que 
hemos de copiar al pie de la letra to-
do lo yanqui, aun las faltas de orto-
grafía ; que sin lo yanqui no iremos 
á parte alguna; que hasta el inglés 
chapurrado vale más que el castellano 
y que todos los idiomas de flexión; que 
i a obra de Altamira no vale nada porque 
tiene sabor español, y que hemos de 
despreciar lo bueno de nuestro propio 
molde para fundirnos en otro molde 
extraño á nuestro origen étnico. 
i á Qué pensarán el señor Castellanos 
y sus compañeros de americanización 
cuando lean las declaraciones del muy 
franco y muy justo Mr. Taft? Pensa-
rán que exagera, porque no es posible 
que en los Estados Unidos, centro de 
todas las ideales perfecciones, haya un 
solo ciudadano que desconozca la etimo-
logía, el sentido y la estructura de ca-
da vocablo inglés. Aquella gente sabe 
demasiado para incurr i r en tan vulga-
res errores. . . . 
Ahora bien: si los métodos de ense-
ñanza norteamericanos adolecen allá 
de tales defectos—defectos humanísi-
mos.—¿.cómo resultarán aplicados ser-
vilmente á nosotros, adaptados ú este 
pueblo que habla en otra lengua, que 
piensa con otra cabeza, que siente con 
otro corazón, que tan poco se parece 
física, moral é intelectualmente al pue-
blo angloamericano? 
No pretendemos negar toda vir tud 
de asimilación á esos métodos de ense-
ñanza; nos concretamos á señalar que 
son difíciles de aclaptarse á nosotros, 
que son peligrosos si no se les modifica 
y espurga; que hay otros métodos de 
tanta excelencia, ó excelencia superior, 
si tomamos en cuenta su historia y 
nuestra historia, su forma y nuestro 
carácter. 
E l maestro Altamira lo ha dicho y 
nosotros lo repetimos: todas las cultu-
ras, todas las educaciones poseen su 
mérito y hay que aprovecharlo; pero 
cuidadosa, muy cuidadosamente para 
que no maten nuestra personalidad, si-
no para que la robustezcan y solidifi-
quen con nuevos gérmenes depurados 
por completo. 
El viaje del Mente. 
Según estaba anunciado, poco an-
tes de las nueve de la mañana, y con 
objeto de emprender el viaje al in -
terior de la República, llegó hoy á la 
Estación de Villanueva el general Gó-
mez, de donde no salió el tren hasta 
poco antes de las nueve y media. 
Forman parte de la excursión presi-
dencial las personas que anunciamos 
en nuestra edición matutina, excep-
ción hecha del Presidente de la Cá-
mara de Representantes, señor Ferra-
ra. 
E l señor López Leiva, Secretario de 
Gobernación va hasta Matanzas con el 
señor Presidente. 
E l Gobernador de la Provincia, ge-
neral Asbert, va también en el tren 
presidencial. 
A despedir al Jefe del Estado con-
currieron los Secretarios de Despa-
cho, señores Díaz de Villegas y San-
gui ly ; los Ministros nombrados para 
Madrid y Washington, señores García 
Vélez y Carrera Jús t iz respectivamen-
te, los subsecretarios de todas las Se-
cretarías, los senadores Espinosa y 
Marqués de Santa Lucía, varios re-
presentantes, los señores Otaduy y 
Coello, el Presidente interino del Con-
sejo Provincial señor Bustillo, el A l -
calde señor Cárdenas, los jefes y ofi-
ciales de las distintas armas francos 
de servicio y muchísimas otras perso-
nas. 
A l part ir el tren se oyeron vivas al 
Presidente y Vicepresidente de la Re-




Las cosas de Cuba 
Entre E l Tiempo y E l Com-crcio ha 
tenido lugar em estos días una ín ir ra ta 
polémica. R-aimundo Cabrera acusa á 
Wifredo Fernández de españolizante, 
y éste á aquel de americanizante. Y 
parece que ambos tienen razón. Ahora, 
en cuanto á quien hace más bien al país 
y mejor interpreta la conciencia públi-
ca, pienso que nn plebiscito legal dar ía 
el triunfo al periodista vueltabajero. 
Es muy temprano; doce años no bastan 
á borrar de la psicología de un pueblo, 
la obra de cuatro siglos de colonización 
y de progreso. 
Estudiado el caso en su aspecto per-
sonal, parece lógico que Wifredo goce 
honrando las aún calientes cenizas de 
su venerable papá, tratando de mante-
ner la hispanización del alma cubana, 
i Y aun pudiera encontrarse explicación 
á la desembozada tendencia yanquizan-
te de Raimundo, conocidos sus antece-
dentes de emigrado, su educación, rela-
ciones de afecto y negocios, y sus via-
jes por las urbes de los Estados Unidos 
mucho antes de Baire, en los cuales su 
espíritu investigador é inteligente, ad-
miró instituciones y amó glorias que, 
si mo son latinas, instituciones y glo-
rias humanas son. 
Acerca, 'de si los cubanos debemos ó 
no gratitud á los Estados Unidos ya 
se ha dicho la última palabra, con los 
hechos á la vista. Sin su intrusión la 
independeneia no habría venido por las 
armas. Aunque muchos libertadores se 
vuelven airados contra, esta afirma-
ción, la verdad es; el estedo del ejérci-
to cubano en 1906 y los recursos que 
todavía tiene España para enviar un 
ejército á vencer en Marruecos, lo han 
confirmado. Que nos hizo gran favor 
suprimiendo de una plumada la in -
mensa deuda colonial; hasta lo que Es-
paña debía por construcción de fuer-
tes, asilos, escuelas, carreteras, por to-
do lo que nos dejó para defensa del 
país y cultura del pueblo, eso es cierto. 
Que con su enmienda Platt evitó que á 
estás horas estuviéramos debiendo cien 
millones de pesos á enantes naciones 
hubieran querido prestarnos, también. 
Que la primera Intervención educó 
y preparó, certísimo. Que la segunda 
ayudó á envilecernos, lo mismo. Que 
su derecho á intervenir, impone al ame-
ricano grandes molestias y contiene en 
nosotros el ansia convulsiva, que es 
mal de la raza, no puede negarse; pero 
que á la sombra de su humanitaria mi-
sión, se enriqueció la Unión, con la be-
lla Puerto Rico y la inmensa Filipinas, 
llaves de dos océanos; que las carbone-
ras indican su propósito de utilizarnos 
como escala al Pacífico, que sus capi-
talistas han encontrado aquí veneros 
de riqueza, y que, no obstante la re-
forma del arancel por el Tratado de 
reciprocidad, está él tan bien hedió, 
que todos los productos del Norte q.ue 
ahora necesariamente consumimos, uos 
cuestan más caros que en los tiempos 
de España, y en cambio nuestro tabaco 
se vende más barato, y apenas se tuer-
ce ya en Cuba, porque ellos han sabi-
do llevarse la industria, todo es de una 
exactitud matemática. 
Mucho bueno debemos aprender de 
ellos, qué cosas excelentes tienen. Pero 
muchas muy hermosas tenemos, que de 
nuestros padres heredamos. Splecr-io-
nar, y nacionalizar con la selección 
nuestras instituciones, sería mejor que 
t-se americanismo á outrance, que no 
encaja, por lo menos en esta genera-
ción. 
Y conste que, por la altura moral de 
los conteudientes, y el respeto que me 
inspira el director de Cuba y América. 
comento la controversia en este tono. 
Fueran gentes de menos altura, y en-
tonces diría, yo lo que digo cuando veo. 
como todos los días veo, alardes de odio 
y de intransigencia, pujos de rencor y 
de maldición contra cuanto huele á es-
pañol, en labios que mamaron en vez 
de leche, tocino; en hombres que se 
educaron em la Península, que nacie-
ron de tronco genuinamente godo, que 
pudieron vivi r años y años bajo Te-
nientes Gobernadores y entre paradas 
y ejercicios militares, y que son ahora 
los que no toman vino porque viene de 
España y ni con el idioma que hablan 
están conformes. 
A estos digo: poca fe tenéis en la 
obra que habéis fundado, cuando ne-
cesitáis fomentar el odio para conser-
varla; muy inconsistente creéis la re-
pública, cuando os aterra la idea de 
que ella abra sus brazos á todos; ó muy 
ciertos estáis de vuestra pequenez, -si 
No compre usted MUEBLES 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa d e . B A H A M O L D E y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. , .,, j ' • j 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demars piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el econoamco pre-
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pensáis 'que puede sor peligro para 
vuestra gloria, tener colaboradores y 
amigos en el sostenimiento de la pa-
tria. 
¿ Os dura el temor, presentís la re-
eonquisfa, teméis que hispanizándose 
jnás el alma nacional, reniegue de vnes. 
ira labor, por prematura y violenta? 
Pero al d im- ior de E l Tiempo no 
digo esto. Lamento que sea tan estre-
dip el círculo en que quiere encerrar-
nos y tan obstinado su empeño de bo-
rrar en cuatro días la obra secular que 
informa nuestra psicología, como iu-
tfcmw) en todos los períodos de la his-
toria, las de los pueblos colonos que se 
independizaron; como todavía informa 
los sentimientos del Continente ineri-
d ion al de la América. 
T o m o . . . 
De nna ¡biografía de Aiguilera, pu-
lilicada estos d í a s : 
"Los ricas le negaron ira oro; los am-
biciosos de gloria y representación 
porque habían nacido pigmeos, le obs-
truccionaban. Así minaron desengaños 
y amarguras la existencia del eminente 
patriota. ' ' 
Bueno; -bueno. Hubiera triunfado 
.Aguilera y . . . cualquiera de sus envi-
diosos ó de sus enemigos de entonces 
le podría buscar ahora un dest ini to . . . 
Gracias 
Tcngalas, y muy expresivas, la D i -
rectiva del Casino Español de la Ha-
bana, por el ejemplar de su Memoria, 
en que se acredita lo que pueden abne-
gación y entusiasmo. 
Parecía imposible el sostenimiento 
de un Casino, donde cada oiDKÍiedíbd Bé-
gional tiene un palacio soberbio. Pero 
la buena voluntad quiso, y el Casino 
es. por cierto, un centro prestigioso 
de cultura y sociabilidad. 
joAor iN N . A H A M B I I K I L 
Es innegable que existen partidas 
de bandidos en la isla. 
La Guardia Rural está sobre la pis-
ta y todos siguen tomando, para com-
batir los catarros, el licor de berro. 
E N E L CENDRO B A I i B A R 
Anodhc visitó el 'Centro Balear el 
señor Altamira, á -quien recibieron to-
dos los miembros de su Junta Direc-
t iva y gran número de socios, cam-
(biándese entre éstos y el ilustre visi-
tante frases de sincera y honda cor-
dialidad. 
El señor Altamira fué muy agasa-
jado por los baleares, saliendo de la 
simpática Sociedad satisfechísimo 
por las atenciones -qne en ella se le 
dispensaron. 
E X E L CENTRO iCASTELLANO 
Carácter de fiesta dieron los no-
bles castellanos á la visita del gran 
iconfeTencista español, quien fué reci-
bido por el Presidente del 'Centro, se-
ñor Conde de Sagunto, por miembros 
de su Junta Directiva, entre los que 
se encontraban los señores Marqués 
de .Esteban y don Estéban Tomé, y 
una representación numerosísima de 
sus socios. 
E l señor Conde de Sagunto saludó 
al doctor Altamira en nombre del 
Centro -Castellano, contestándole el 
insigne profesor ovetense con un ad-
anirable discurso en loor de Castilla y 
de los castellanos, que fué ruidosa-
onente aplaudido. 
Luego se obsequió á todos esplén-
didamente con champagne, dulces y 
tabacos, brindando el señor Altamira 
¡por Castilla, por Cuba y "po r la her-
anosa mujer de esta'bendita t ier ra . ' ' 
E l local del Centro Castellano ha-
üláibase decorado con plantas y ban-
deras españolas y cubanas entrelaza-
das. 
» B l señor Altamira fué muy vito-
reado. 
E N L A ASOIOIACION 
DE (DEPBNÜIENTES 
De la morada social de los castella-
nos trasladáronse el señor Altamira y 
sus .acompañantes á la Asociación do 
Dependientes del €omercio, cuyo sun-
tuoso palacio hallábase decorado in-
teriormente con profusión de plantas 
y guirnaldas de flores, ostentando su 
grandiosa iluminación eléctrica. 
«El docto delegado de 'la Universi-
dad de Oviedo fué recibido en el ves-
tíbulo princip-al por el Presidente de 
la Asociación don José Gómez, por la 
(Direotiva en pleno y muchísimos so-
cios. 
A l pisar los umbrales, el señor A l -
tamira g r i tó : 
—i¡Viva la Asociación de Depen-
dientes! 
Una salva de aplausos y una ova-
ción delirante acogió el viva del ilus-
tre profesor, á quien los alumnos y 
las alumnas de las Escuelas del Cen-
tro arrojaban ramos de flores mien-
tras subía la soberbia escalera de 
marmol. 
Aquello fué un espectáculo emocio-
nante, que conmovió hondamente á 
don Rafael Altamira. 
Un coro de niñas, que vestían de 
blanco, dió la bienvenida al maestro 
cantando una canción iherraosísima. 
Luego, en el gran salón de fiestas, 
desfilaron todos los alumnos delante 
del señor Altamira, arrojándole al pa-
sar ramilletes de rosas. 
Una comisión de alumnas y otra de 
alumnos hizo entrega al catedrát ico 
de Oviedo de dos preciosos álbumes 
que ostentaban, grabadas en oro, sen-
tidísimas dedicatorias. En el acto de 
hacer la entrega, resonaron en el sa-
lón calurosos vivas y aplausos. 
E l señor Altamira besó á las niñas 
y díjoles que de cuantos obsequios 
había recibido en América, aquel era 
el que más le decía al alma y el que 
más fuertemente quedaría grabado 
en el corazón, pues cuando regresara 
á Oviedo y se entretuviese con sus 
¡hijos en mirar las estampas del ál-
bum, se acordar ía en seguida de las 
hermosas niñas que se lo habían en-
tregado y de la Asociación de Depen-
dientes que les proporcionaba el pan 
espiritual para que fuesen en el ma-
ñana excelentes madres de familia. 
(En parecidos términos se expresó 
dirigiéndose á los alumnos varones. 
Después pronunció un elocuente 
discurso de salutación al doctor A l -
tamira. el doctor Tamayo, Director 
de las Escuelas de la Asociación de 
Dependientes, contestándole aquél 
con una improvisación admirable, 
que sentimos no poder extractar aquí 
por carecer en absoluto de espacio. 
—-¡Qué hombre más infatigable!— 
decían todos.—¡Qué saber! ¡qué elo-
cuencia! 
Ovacionado de manera indescripti-
ible por toda aquella entusiasmada 
concurrencia, el señor Altamira. 
acompañado sieraipre por don José 
Oómez, recorrió después todas las de-
pendencias de la casa, la biblioteca, 
los billares, aulas de 'las Escuelas, sa-
la de armas, gimnasio, baños, depar-
tamento de duchas, despacho de las 
Beeei-ones, salón de Secre tar ía , etc.. 
etc„ quedando sorprendido de la r i -
queza con que allí estaba i nstala i o 
todo, sin faltar el menor detalle. 
•Efectuada la visita, el señor Alta-
mira y sus acompañantes fueron ob-
sequiados con un " l u n c h " en el salón 
de Juntas. 
A las doce de la noche salíamos to-
dos de la Asociación de Dependientes 
gratamente impresionados por aque-
lla hermosa y patr iót ica fiesta en la 
que habían fraternizado honrando á 
Altamira, cubanos y españoles. 
DA V I S I T A A L 
CENTRO ASTURIANO 
:No es hoy, como algunos han creí-
do, sino el próximo martes, cuando 
el señor Altamira visitará al Centro 
Asturiano. 
Aguas Minero - H e d n l e s 
KXGKLENTBfl PARA 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en E s p a ñ a . 
TMICtti 
Pídase en todas l a t drognorías 
farmacias bien anrtidaa de 
República, 
O 537 3-11 
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C E R V E Z A S CLARAS C E R V E Z A S OBSCURAS 
A O U I L A 
zas c laras á todos convienen. L M « ^ s c r t r a s v ^ Í t ? A 7 Í Í Í < í o s princ ipalmente para la» crlanrteras, los iMftos, los convalec ientes y los ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ílPinUî  ONIVERSíDAD 34 Calzada de Palatino JíURiNIl 
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E L PÍRiOOBAMA DE HOY 
A las cuatro y media Conferencia 
en la Universidad sobre " L a Ectcn-
sión Universitaria." 
A las ocho y media, visita al Cejitro 
Cata lán . 
A las nueve y inedia, visita al''Cen-
tro Euskaro. 
PAiRA MAÑANA 
E l señor Altamira concurr i rá ma-
ñana á la función del teatro Alhisu. 
con motivo tic celebrarse el beneficio 
de la Sociedad Coral Asturiana. 
iLe acompañará el señor Ministro 
de España. 
iLa orquesta del teatro sa ludará al 
señor Al tamira con el 'himno de Ríe-
igo y al Representante de Su Majes-
tad •Católica con la Marcea Real Es-
¡pañola. 
Se les prepara á la entrada una ova-
ción delirante. 
CONFERENCIA E N E L I N T I T U T O 
D E 2a. ENSEÑANZA 
A continuación publicamos un ex-
tracto de la hermosa conferencia dada 
ayer en el Instituto por el señor A l -
tamira y de cuyo acto nos ocupamos 
brevemente en la edición de esta ma-
ñ a n a : 
'Comenzó diciomlo que su conferen-
cia no tiene más finalidad n i preten-
sión, que corresponder á la invitación 
del Instituto, honrándose con ocupar 
una de sus cátedras . 
Por ello escoge un teiga que sirvie-
se á los fines educativos del Instituto, 
en su relación con la opinión pública. 
Esta es de importancia capital en 
toda la obra educativa, porque el me-
dio social en que el alumno vive, pue-
de destruir ó cuando menos disminuir 
la labor del educador. 
Es, pues, necesario convencer á los 
padres de la necesidad de nna colabo-
ración en la obra de los encargados de 
educar á sus hijos. 
Por hablar en el Instituto se con-
cre tará á la misión de estos. 
La segunda Enseñanza, sobre todo es-
t á en crisis, en el sentido de que discu-
ten dos cuestiones capitales muy en-
lazadas entre sí. La primera se plan-
tea en la pregunta ¿ qué se debe ense-
ñ a r en ella? la segunda se refiere á la 
relación en que está con la primaria y 
la superior. 
La cuestión del programa se plan-
teó ya á mediado del siglo X I X en-
tre los defensores de la enseñanza lla-
mada. ' ' c l á s i c a " y los partidarios de 
la "moderna" ó realista. 
Entendíase por clásica la que te-
nía por base el estudio del griego y 
el latín, suponiendo qne con ello ad-
quir ía el alumno P\ conocimiento de 
la civilización do aquellos pueblos. 
Esta enseñanza era defectuosa y los 
alumnos salían do ella sin conocer 
aquellas lenguas. Era también defi-
ciente. 
La enseñanza moderna orientada en 
sentido ut i l i tar io y exclu.üvo para ca-
rreras especiales, suprime el latín y 
el griego, sust i tuyéndolos con lenguas 
vivas y refuerza los estudios matemá-
ticos y de ciencias naturales con per-
juicio de l a cultura general. 
Asi vino á presentar una exclusiva 
contra otra pretendida exclusiva. 
Hoy se reacciona contra esto, ten-
diendo á dar á la segunda enseñanza 
un carác te r eneicloDédico. Y esto por 
dos razones. Porque el hombre lo es 
siempre, no actuando sólo como pro-
fesional en la vida, sino como ciuda-
dano, como padre como funcionario; y 
necesita por tanto, estar capacitado 
para cosas que no son de su profesión 
exclusivamente. En segundo lugar las 
ciencias están unidas entre sí íntima-
mente auxil iándose unas á otras y á 
medida que se profundiza en ellas, se 
ve su profunda correlación, se advieiv 
te que forman un sólo sistema. Eso 
permite que, como aquí sucede en el 
Museo pedagógico, en torno de una 
rama de la ciencia se agrupen todas 
las demás ; que es lo que se llama co-
rrelación. 
Pero esto es por hoy una aspira-
ción ; sólo en ciertos casos y en algu-
nas escuelas se cumple y no por com-
pleto. Ipone «orno ejemplo las escue-
las técni tas de comercio é industria 
do Alemania, en donde á la vez que 
los eonociinientos especiales se enseñu 
al alumno Historia, Literatura, Arto, 
conociendo aquel pueblo, eminente-
mente práctico, de quo para un buen 
comerciante hay que saber todo lo que 
al hombre interesa. 
En general los programas de la se-
gunda cnsominza no son integrales; 
no sólo falta en ellos la parte pura-
monte educativa; educación del sen-
timiento, de la voluntad, ejercicios fí-
sicos; sino que en lo puramente ins-
Iructivo prescinde de muchas cosas 
necesarias. 
Falta en ellos el estudio del Arto, 
de tal modo, que el que no se forma 
á sí mismo en oslo orden, desconoce 
todo lo á él referente, siendo incapaz 
do distinguir un Volázquoz do un Mn-
r i l lo ó un monumentQ del arte gótico 
de uno románico. 
Palta también la Literatura gene-
ral , privando asi á los alumnos del co. 
nocimicnto de las grandes obras lite-
rarias de la humanidad, que tanto ele-
van el espí r i tu ; y donde no falta osa 
disciplina, como ocurre en España, es 
defectuosa la^enseñanza, porque suele 
limitarse á dar tí tulos de obras, y 
nombres de autores, sin hacer que los 
alumnos lean y lean mucho. 
La Filosofía, donde existe, está l i -
mitada á la Sótiea y Psicológica, pres-
cindiendo de la Metafísica, sin ver que 
los problemas que plantea interesan 
aún á gran parte de los hombres y no 
hay derecho á privar al alumno del 
estudio de esto, que es realidad v i -
viente. 
Suele faltar la -Sociología, siendo 
excepción Cuba, por lo menos en la 
parte política. 
Falta el Derecho en muchos países, 
siendo excepciones Cuba, que tiene el 
Público y España, donde existe la 
asignatura del Derecho usual, para 
que el alumno aprenda los principios 
de esa vida jur íd ica en que ha de v i -
v i r cuando hombre y que le alcanza 
aun de niño. 
Falta, en ñu, la Economía con toda 
la proyección moderna. 
E l llenar estos vacíes no supondría 
un exceso de trabajo. Porque el pro-
blema no está en enseñar mucho en 
cada una de estas cosas, sino lo fun-
damental de todos ellos. Porque co-
rrespondiéndose Va segunda enseñan-
za con un programa integral de la 
primaria, vendría ya el alumno pre-
parado, y por tanto, no habr ía más 
que ampliar los conocimientos inicia-
les. Por ii l t imo. porque podría alige-
rarse la carga completando la refor-
ma de la enseñanza con la adopción de 
los métodos objetivos modernos. 
Esto es esencial; proclamamos el 
sentido realista en la educación, pero 
no lo practicamos. 
Suele entenderse por método obje-
tivo lo que sólo é lo sumo puede 'Con-
siderarse come una transición entre el 
•teórico antiguo y el verdaderamente 
in tui t ivo; .así, por ejemplo, suele dar-
se al alumno una explicación precisa 
y después demostrarla en vista de la 
realidad; la enseñanza intui t iva pro-
cede de modo contrario: pone al discí-
pulo en presencia de la cosa y guía 
después su trabajo de sistematización. 
•Lee en confirmación de esto un párra-
ío del maestro Giner de les Ríos. 
Así, dice, la Litera-tura no hay que 
enseñarla atiiborrando a l alumno de 
nombres de obras y de juicios ajenos, 
sino thacer que lean por sí mismos las 
ohras: eso hace el profesor de 'Litera-
tura de Oviedo, señor Orús. Preferi-
ble es que los alumnos no sepan m í a 
palabra del programa, pero que ha-
yan leído las grandes Obras literarias. 
Con el id;ioma ocurre algo parecido; 
se comienza, con La Gramática, icuando 
lo racional es proceder come pasa en 
la realidad, que se habla antes de que 
se conozcan las reglas. Lta Gramát ica 
se inventó siglos después de que los 
•hombres hamblasen. 
En Historia las excursiones á luga-
T 
E L P E L O Y 
L a b u e n l a legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precip del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sederías. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 
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I E l Bienheclior de la Hnmanidad 
O D I V I N es sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta, que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tari* perjudiciales son para el 
esmaltf de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudica» á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codicioncp que 
exige el cuidedo de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á. veces son inútiles y otras perjudiciales. 
8 u gusto delicioso y refrescante s a n c a y perfuma la boca y su upo pro-
daco de d í a en d í a mayor s a t i s f a c c i ó n . 




res historíeos y yisfltas á iMuseos sue-
len Ihaecrse después de leer el l ih ro ; 
lo eontrario es lo l^gic-o. Hacer 'que «1 
alumno vea «'tiles Itjis resbos de eivi l i -
zacienes que fuerooii, porque no hay 
dcscríipció'n que pueidia sugerir lo que 
la viision misma de realidad. 
Así también en l a iSociología y el 
Derecho, utilizando 4cl admirable cam-
po que ofrece la vitia del hogar, la 
inunici'pal, •etc., en «jue 'Constantemen-
te se estén» dflndo easos que son otras 
lautas sugestiones ipara el discípulo. 
E l sistema .intuitliro impone tam-
ibién el sistema eíclij^o. Con ól se evi-
itiará que los niños ehviden antes de sa-
l i r del Instituto maílerias que estudia-
ron al .principie y iqne luego no han 
vuelto 'k traibajar. • 
L a segunda euTstiójn que quiere ana-
lizar es, eomo iba dácho al iprineipio: 
la selección de la sagunda enseñanza 
ocn la primera y la Isecundaria. 
L a vaiciliaeion naec' de haber eonce-
bido la segunda enéenauza eomo un 
grade intermedio erjitre aquéllas. En 
esie es radical y va tó, decirnos sn opi-
nión. Cree en la uniflad de la 'primera 
y la segunda ensei%.nza, puesto -que 
amibas tienen eomo Kiamipo el de la cul-
tura general. L a f ̂ gunda. enseñanza 
ne ihaee más que artnpliar é intensifi-
car los eonocimientce adquinidos en la 
escuela. 
No impide este cR que se satisfaga 
lia n-e-eesidad, que rcumenta á medida 
que el niño se aeerm á la edad profe-
sional, de arle preputrando para la es-
pecialidad á que luaya de dediciarse. 
A l eontrario. Tantjo mejor se deter-
mina rá sn vocaieión «en la vidia. cuanto, 
eemo ecurre en. e l sistemia integral, 
mayor y más eompllejo sea sn eonoei-
miento de todas Iris ciencias. Insensi-
hlemente i rá pro^oeándose en él la 
afición á determinfados estudios y re-
forzará él mismo sn preparac ión en 
ellos. 
Hab rá así una ll.i'furc.a^ión. per de-
cirlo así, personal, que 'hará que espe-
eialice eada vez irtíis su dirección, has-
ta que al terminar su segunda •ense-
ñanza tenga, eoné la enltnra general, 
la prepiaraeión especial sufteieute pa-
ra comienzar la iffrofesional de su vo-
eaeién. Esto exige, en primer térmi-
no, paciencia de parte de los padres y 
su concurso inteligente. Hay que eom-
hatir la tendenci& 'á que el niño se hia-
ga pronto hoimbre, á que obtenga im 
•título prontame ote. 
Exige también*, y sobre todo, el con-
curso activo del .alumno. Vosotros, d i -
ce, dir igiéndose á los alumnos que le 
escuchan, sois 'Cíl verdadero elemento 
activo de la cdtieación. Educar viene 
de educere, saciar. Enseñar no es im-
pr imi r conocimientos, sino sacar lo 
qne el n iño é eí, hombre llevan dentro, 
pero eso no pupede hacerse si el n iño 
is-e niega á ello. .Es necesaria su eolabo-
ración. 
Y esa debéis prestarla, porque con 
ella manifes tá is vuestro patriotismo. 
L a patria no «es algo objetivo, algo 
qne. está fuera de nosotros, sino que 
es algo íntimov es la proyección moral 
de nosotros '(uismos. Se compone de 
todo lo que nosotros hacemos. 
E l que la pnt r ia sea ¡buena y igrande 
depende de njosotros en absoluto y na-
da es insignificante en nnestros actos. 
Y debemos «Bfoer que así como la Pa-
tria, por no tener existencia espiri-
tual , sino en» ©osotros mismos, riada 
puede eontim nuestros errores y de-
íectos. 
Si querernos tener patria tenemos 
que hacerla «nosotros; los otros, los vé-
tennos, no piaeden hacérnosla. 
Con esto presente el alumno es un 
•funeionario público, porque ejerce co-
mo el mas «Ito magistrado nna verda-
dera rfuneftSn. 
Así terniina su conferencia, que, co-
mo dijimos en la primera edición de 
hoy, fué midosamente aplaudida. 
Hffi! i l l l f i 
E M P C M l O l á —PERDEDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N S E E O — S I F I L I S 7 BDESNIA.S O 
QÜEBE^DÜ&AS. 
Oon£m£J;a« d« 11 á 1 7 <fo 3 & ft. 
49 HABANA 49 
Dispensario l a Garijaf 
Los niños pohres y desvalidos cnen 
tan sólo con la .generosidad de las por 
sonas buenas y caritativas. 
tan alimentos, repitas y cuanto 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera quo se le remitan leche con-
densada, arroz, aaúcar y alguna rop-. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidas. 
E l Dispensario se halla en la plari, 
ta baja del Palacio Episcopal, Habas 
d r . m . DELEIN. 
na 58, 
Un guardia detuvo á un rifero on el 
café, en el momento de tragarse la lis 
ta de apuntaciones. 
Es testigo del hecho un señor qne 
estaba en el café tomando ponche de 
Trueba para el constipado. 
4 4 0 i-ir 
Haibana, 28 de Febrero de 1010. 
Sr. Director del D i a r t o de l a Marina 
Presente 
.Muy distinguido señor: Voy á per-
mitirme molestar nna vez más ^ 
ocupada atención, rogándole, la ínt 
serción de las siguientes líneas por ̂  
interés público que .se ha fijado en su 
periódico, por ser el único donde se 
viene publicando todo lo referente á 
la sociedad, cooperativa " L a Casa 
Gratis ." 
Trato, señor Director, de evacuar 
una consulta que se me ha hecho pa-
ra que por conducto de su leído pe-
riódico vea el publico el derecho de 
la Sqciedad y se fije la Secretaría áe 
Oo'bernación en el caso de que se tra-
ta, desde el punto de vista legal. 
La Sociedad iCooperativa de "La 
Casa Grat is" se rige por una ley vi-
gente que se llama de Asociación, la 
cual, determina de nna manera clara 
el procedimiento y requisitos que de-
berán llenar los que á ella se acojan, 
sin que pueda ser motivo de infrac-
ción, el cumplimiento exacto de sas 
preeeptos terminantes. 
Igualmente se rige dicha Sociedad 
por dos órdenes Militares, las 17 y 77 
de la Serie 1902. las cuales tamlbién 
vigentes, determinan de una manera 
clara, precisa y evidente el funciona-
miento que deben seguir las socieda-
des que como ' ' L a Casa Gratis." sub-
sisten, completando sus funciones con 
la aprobación de la Autoridad ¡Prn-
vineial en cuanto á la forma de su 
plan adoptado, cuya apro'baeión tam-
poco llia sido derogada. En estas 
condiciones, reguladas sus funciones 
con arreglo á las leyes vigentes por-
que se rige, cabe preguntar: ¿Es po-
sible considerar á la Sociedad Coopp-
rativa " L a Tasa Gratis" comprendi-
da en el Decreto Presidencial númei"' 
•87 de 7 de Febrero del corriente año? 
No es posible, en buenos principios 
de dereellio aceptar semejante teoría 
momo os la de suponer que un Decre-
to Presidencial pueda derogar leyes 
vigentes que sólo puede hacer y co-
rresponde al Poder Legislativo; como 
no cahe, tampoco, pensar que exis-
tiendo en la Secretar ía de Goberna-
ción, hombres que conocen á fondo 
el alcance del Derecho Administra-
t ivo en su desenvolvimiento y las fa-
cultades de los Poderes constituidos, 
así como también la virtualidad y 
fuerza que las leyes vigentes conce-
den al que á ellas se acoje en su •'cin-
cho, dejen de resolver este asunto á 
ella encomendado por ser un acto 
reparadora justicia y de aclaración 
para el interés general que tanto an-
hela, porque este as'unto, se resuelva 
de una. manera satisifactoria, demos-
trando con su resolución, la garantí* 
que todos los ciudadanos tienen en 
las leyes y en los gofbernantes, como 
•guarda y defensores de los intereses 
del procomún. 
Perdone usted señor Director esta 
molestia y ordene siempre á su más 
efectuoso' y S. S. S. 
Dr . Mariano Quintana 
Cíe. Reina número 111. 
P. Fernández g Ga., S. en C. 
Agentes en Cuba de K E U F F E L & E S S E R Co. de N e w York. 
Obispo 17. Apartado 641 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o 399-
MUCHOS Y VARIADOS MODELOS DE 
T r á n s i t o s , N i v e l e s y P í a n i m e t r o s . 
TRANSITO COMPLETO S^SS 
LIMBO H O R I Z O N T A L DE 5, V E R T I C A L DE M ' 
L E C T U R A A UN MINUTO Y ESTADIA, $í35 Cf. 
Gran surtido en estuches para dibujo, 
Cadenas, Lienzas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
REGLAS DE CAUOLiTiimecToNES EN ESPAÑOL 
Precios especiales en Papel-tela y de Ferroprusiaü 
Instrumentos y toda clase de artículos P̂ 3 
Ingenieros y ñgrimensores. 
U 535 
POLITEAMfl HABANERO 
T E A T R O . 
Queda abierto el abono ¿ 10 ftmemes ote la Gran Compañía ^ ^ 
Italiana, completa. Precios populares. Pídanse elencos y prospecto»' 
Atraccnon^s 7 novedades, 
de señoritas vienesas. 
c642 
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V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s I < O N G I N E S . 
flS I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
B A B A N T I Z A D O S 
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s de 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, yerde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes7 para aba-
nico — — -s-
Juegos completos de 
variadas? orlados botanaduras para cami-
de brillantes, rubíes^ etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
sa y chaleco 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ^ ^ ^ 
todas las imágenes. Alfileres para corbata Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro 
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Pulseras con reloj 
para señoras y caballe-
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo e i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o solo . 
Longines para señoras. 
E l Cajas con trillantes - -
3) Cajas con esmaltes ñ-m 
nos y de capriclio - - -
m a l t e s , m u y finos Cajas de oro mate - - -
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DIARIO DE L A MARINA. 
Se lia hecho cargo del Gobierno Pro-
vincial de la Habana, mientras dure 
la ausencia del general Asbert, que 
ha ido á acompañar al Presidente de 
la República, en su excursión por la 
Isla el señor Bustillo, Presidente del 
Consejo Provincial. 
v 
So acuerda ordenar á "The í l a v a n a J media de la noche anterior, un vio-
Central Railroad Co." cumpla lo dis- ; lento ineen-dio destruyó cinco casas en 
puesto por la Comisión sobre el espa- el poblado de Carlos Rojas, tres de 
ció de 18 ó 45 ctms. que debe mediar i tilas habitadas por particulares, y dos 
Marzo Io. do 1910 le la tarde. KdieiÓB 
E l señor Vidal Morales, se ha he-
rbó cargo de h Presidencia del Con-
s e j o Provincial de la ITabana, mien-
tras esté al frente del Gobierno Pro-
Vincial el Presidente efectivo, señor 
Pedro Bustillo. 
DE POLICIA 
Habiendo empezado á hacer uso de 
la licencia que se le concedió al gene-
ral Piedra, en el día de hoy se ha he-
cho cargo del mondo del Cuerpo de 
Policía Nacional y del despacho de la 
Jefatura del mismo, el segundo Jefe, 
coronel Francisco Mart ínez. 
Habiendo sido repuesto en su desti-
no de capitán el señor don Modesto 
Alcalá, ha sido destinado á prestar sus 
s or vicios á la novena Estación de Po-
licía (Vedado), pasando el capitán se. 
fior Hidalgo á la Estación de Regla. 
Han sido destinados á la Estación 
de Policía de Regla, los tenientes Je-
sús Vázquez y Juan Sapo; y los sar-
gentos Francisco Palau y Santos Del-
gado. 
A la primera Estaeión de Policía ha 
sido destinado el teniente Eduardo Ta-
rracena; á la sexta Estación, Fran-
cisco Piedrahita; á la oetava, Fran-
oisoo Valdés y á la novena Armando 
Riera. 
También los sargentos Juan Raytu-
yi; ha sido destinado á prestar sus ser. 
Vicios á la sexta Es tac ión ; Eulogio 
Herrera, á la oncena Estación y Duis 
Díaz Castañeda, k la décima tercera. 
M H f H l É 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 14 de Febrero de 1910. 
(Acta número 27.) 
Disponiendo quede en suspenso el ex-
pediente iniciado por el Ayuntamien-
1o de Bolondrón, para la expropiación 
do un terreno para ampliar la calle de 
San Vicente. 
Disponiendo que por "The Cuban 
Eastern Railroad Co." se restablezca 
iuinediatamente el servicio de trans-
porte de caña de San Luis á Santa 
María. 
Dóolarando que los F. C. Unidos de 
la Habana no es responsable de la al-
teración de itinerario de sus trenes 
ocurrida el día 25 de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada del señor 
Eduardo Núñez Rossié, contra el 
acuerdo de 6 de Enero próximo pa-
sado sobre el desviadero " L a F lo ra . " 
Declarando improcedente la queja 
del señor Eulogio Sánchez contra 
"The Cuba Railroad Co.," por ex-
travío de una caja de drogas. 
Informar al señor Secretario de la 
Presidencia sobre los datos que inte-
resa relativos al Ferrocarril de Tr in i -
dad. 
Se acuerda no acceder á la revisión 
del acuerdo de 2 de Diciembre próxi-
mo pasado, sobre la solicitud del se-
ñor Miguel Díaz, para que "The Cu-
han Central" le abone el tiempo en 
que no le facilitó locomotoras para el 
uso de sus trenes ordinarios de car-
ga. 
Aprobar á "The Insular Railway 
Co." el proyecto de una Estación pa-
ra viajeros en Columbia. 
Se aprueba el itinerario paya los 
trenes mixtos 5—6 de Caracas á la 
Ensenada de Manacas. 
Se ordena al Ferrocarril de Dubrocq 
doposite un ejemplar de los planos de 
e s o ferrocarril en el Ayuntamiento de 
Matanzas. 
c'e ordena á los F. C Unidos de la 
Habana, instale un chucho ciego en el 
chucho banda Benavides. 
Si1 acuerda trasladar al señor Se-
cretario de Justicia la queja de los F. 
C. Unidos de la Habana, por la de-
tención del guarda-frenos del tren de 
caña del ingenio "Mercedi ta ," por un 
hecho ajeno al servicio de ferroca-
rriles. 
So concede á "The Cuban Central 
Ra ihvay í ' prórroga de 15 días para 
contestar la devolución de cantidades 
que interesa al señor Pedro Mora Le-
dón. 
Se fi prueba el itinerario número 21 
do "The Cuban Eeastern Railroad 
Co." 
Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Jus t ic ía la alzada interpues-
ta por "The Cuban Central Ra i lway" 
entre los muelles de carga y los ca-
rros. 
Se acuerda contestar al señor Se-
cretario de Estado sobre los particula-
res contenidos en el Memorandm que 
le envió el señor Ministro residente 
de S. M . Bri tánica y que traslada á la 
Comisión, relativo á un ramal de vía 
estrecha del Ferrocarril de Caracas al 
central " A n d r e í t a . " 
Desestimando por improcedente la 
apelación establecida por "The Cuban 
Central Rairoad L imi t ed , " sobre el 
acuerdo de 17 de Enero próximo pa-
sado, previniendo á esa Compoñía fa-
cilitara al señor José María Espinosa 
las jaulas para caña que tenía pedi-
das. 
Se acuerda delegar en el señor Se-
cretario de Hacienda, para que ejerza 
las funciones ejecutivas de la Comi-
sión, quedando autorizado no sólo pa-
ra el despacho diario de los asuntos 
de pura tramitación, sino para resol-
ver cualesquiera otros que á su juicio 
exijan resolución rápida, durante el 
tiempo de ausencia de los miembros de 
la Comisión, señores Secretario de 
Obras Públicas y de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por el viaje que en 
compañía del señor Presidente de la 
República l levará á cabo el próximo 
día primero de Marzo. 
Se ratifica la autorización dada por 
el soñor Presidente á "The Ha vana 
Central ," para implantar las tarifas 
especiales números 135 á la 146 inclu-
sive para transportes de mercancías 
de primera, segunda. Tercera y cuar-
ta clase en lotes de 10 ó más tonela-
das de Paula y Arsenal á Cienfuegos, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cama-
juaní , Concha y Santa Clara, en com-
binación con los Unidos de la Habana 
y Cuban Central Railway. 
establecimientos. 
Las pérdidas ocasionadas por tal su-
oeso. se hacen ascender á veinte mi l 
pesos. 
» B G R B T A R T á [ d b 
l 1 A C I B f N D i « \ 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Salvador Monjo y Pol contra una re-
solución de la Administración de Ren-
tas del Camagüey, sobre derechos rea-
les. 
No es posible 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
resuelto que no es posible acceder á 
disponer la exención del impuesto de 
trasmisión de bienes á favor del Ayun-
tamiento de Remedios, que lo tiene so-
licitado para fines benéficos, por ser el 
Congreso el único quo p u e d o eoncodor 
esa gracia. 
Queja desestimada 
Ha. sido de.sostimada, por no estar 
justificada, la queja que presentó don 
Juan J. Azpuru contra la Administra-
ción de Rentas de la Habana. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto fué 
deseuroladó el tripulante de la cor-
'beta española "Carol ina ," nombra-
do Francisco Roura Sisa. 
Dicho individuo no ha podido adian-
donar el buque por habérselo impel i -
do la Sanidad, por presentar sínto-
mas de tracoma. 
La corbeta "Carolina ' 'se encuen-
tra al mando del capitán Jaime Rou-
ra, que mandaba la barca "San An-
tonio," que se fué á pique á la entra-
da de este puerto. 
El joven Roura Sisa, era también 
tripulante de J a barca "San Anto-
nio," y es hijo del expresado capi-
tán. 
A l llegar á ésta dio cuenta á la guar-
dia rural . Se supone sea esa partida 
autora del crimen de Sama. 
Pita, Corresponsal. 
D E G I B A R A 
Febrero 21. 
E l (lia 18 del presente se entregó la 
obra de ampliación y mejoras de la casa 
del Faro de Ñipe al Ingeniero señor 
Francisco G. de Menocal, mandado al 
efecto por el Servicio de Faros, conti-
nuando el mismo empleado en la opera-
ción de fijar en varios puertos de esta re-
gión las boyas que arrastró el último 
temporal. 
Dentro de breves días dará comienzo 
en la finca frutera de los señores Dumoys 
la zafra de los distintos frutos que em-
barca, y á juzgar por los datos que he 
tomado ofrece ser abundante, lo que, di-
cho sea de paso, buena falta hace que la 
naturaleza premie á hombres tan perse-
verantes en el rudo batallar por la exis-
tencia, como al señor Hipólito Dumoys, 
que ya anciano y siéndole difícil el andar, I 
se multiplica en sus muchos quehaceres, | 
haciendo gala de un tesón que ya lo de 
U N A C A R T A 
A l señor J . J. Nin. 
Como Presidente de la Asociación de 
Profesores de Orquesta de la Habana, 
y en representación de todos sus aso-
ciados, protesto del párrafo de que no 
hay en la Habana elementos para tocar 
el Concierto de Grieg, según afirma el 
señor Nin en la carta que publica hoy 
día de la feoha ol poriódico El Mundo. 
Dicho concierto en la menor para 
piano y orquesta fné ejecutado en el 
Teatro Albisu recientemente por el 
eminente pianista español señor Ben-
jamín Orbón y dirigido por el no me-
nos eminente maestro don José M a u r i ; 
y para probar á dicho señor que en la 
Habana hay elementos para poder «j^-
cutar esa clase de obras, á continua» 
ción estampo unas cuantas donde el 
señor Xin podrá lueir sus facultades, 
y los señores profesores tendrán mucho 
gusto en acompañarle: 
Gran Concierto en m i hrmol.—Liszt. 
Concierto en la mtvor.—Grieg. 
5.° Concierto en mi henwl.—Beet-
hoven. 
Concierto en fa menor.—Chopín. 
Concierto en la menor.—Schumann. 
Concierto en mi menor.—'Chopín. 
Concierto.—Prahons. 
Fantasía Húngara.—Liszt . 
En espera de su contestación queda 
á sus órdenes, 
Fra.ncUco Saurí , 
Presidente de la Asociación de Profe-
sores de Orquesta de la Habana. 
Neptuno 31, altos. 
28 de Febrero de 1910. 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Investigación 
Se hia. acordado abrir una informa-
ción, á fin de determinar las cotídicio-
nes de legalidad en que se hallan los 
muelles conocidos por Sarria, Fow-
ler y Jova, en Cienfuegos. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aproibado el proyecto para 
el dragado de un canal que permita el 
atraque á los muelles de la Compañía 
de Gas y Eleotricidiad. 
Sin lugar 
Se ha declarado' sin lugar la solici-
tud de don Ju l i án Cendoya para la 
construcción de un tinglado para uso 
general y público, entre la nueva 
Aduana de Santiago de Cuba y el t in-
glado propiedad de la Compañía Na-
viera de Cuba. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras ejecutadas en la ca-
rretera de Manzanillo á Bayamo y cu-
yas obras han sido paralizadas por or-
den superior. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Ingeniero Jefe 
de segunda clase, encargado del pro-
yeoto general del mejoramiento del 
sistema de abasto de agua de la ciu-
dad de la Habana, el Ingeniero Jefe 
del Negociado de Aguas y Cloacas, 
señor Enrique J. Montoaulieu y de 
Latorre. 
Tam'bién ha sido nombrado Inge-
niero auxiliar de dichos estudios el se-
ñor Modesto de la Vega y Pozo. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
También por la Capi tanía del Puer-
to ha sido desenrolado Ramón Sega.-
rra, tripulante del bergant ín " i E u ^ c -
nia." 
Plaza vacante 
(La plaza de médico del puerto de 
Tunas de Zaza so oncuentra vacante 
por haberla renunciado el Dr. Miguel 
Gordillo que la desempeñaba. 
E l e s t r e n o d e 
" E l e c t r a " d e S t r a u s 
La grandiosa ópera de Sitrauss t i -
tulada "Elec t ra . " estrenada últ ima-
imente en Londres, á presencia de los 
royes y del príncipe Enrique, obtuvo 
un gran éxi to. Los actores fueron ova-1 ción de " V ^ ^ V ' 0 0 . " ? ! J!:!t-f™l?*"°S 
cionadns por SÜ̂  graciosas majesta-
des y ademá.s fuoron obscquiado,s con 
Servicio de l a P r e ^ a A ^ o o i ^ 
DECLARACIONES DE TAJTT 
SOBRE EXSEÑAKz" 
Washington, Marzo j 
En un discurso que pronunció 
banquete que celebró anoche el "rr ^ 
versity Club," el Presidente Taft ? ' 
claró que era necesario reformar i 
educación primaria eni los F.stM 
Unidos, y que el sistema actual no 
completo; señaló el ca^o de lo« a^? 
rantes á ingreso en la Academia S ' 
tar de West Point y en la Naval Ju 
Annapolis, que en muchos casos1}! 
fracasado, siendo rechazados, por 
conocer cosas que todos los niños qu 
han ido á la escuela debían saber 
Dijo Mr. Taft que se observaba la 
searían muchos jóvenes. 1 deficiencia por él señalada en la 
Entristece el ánimo ver las inmensas i grafía y otros ramos elementales d.e ] 
plantaciones de naranjas de once espe- instrucción, 
cies que en su finca "Saetia"' tienen los 
señores mencionados. Las naranjas nom-
bradas de China en número inmenso, in-
superables en su calidad, las nombradas 
Reinas, superiores á éstas, y una especie 
que »e importa de la Florida y que los 
cubanos pagamos por cada naranja io 
centavos, se encue 
millones. Dichas naranjas se llaman aquí 
de "ombligo" y no tienen una sola semi-
lla. Pues bien; toda esta gran riqueza 
está perdida por la humanitaria protec-
el r iquísimo ohooolate tipo francés de 
la estrella, que fabrican en esta ciu-
dad Vilaplana, (xiicrrero y Ca. 
SUB-COMTTE DE PROPAGANDA 
PRO J U A N G. GOMEZ 
B&rrio del Santo Angel 
Secretaría 
Directiva electa en la reunión cele-
brada en fecha 23 del actual. 
Presidentes de Honor: señores Juan; 
con su tarifa de derechos prohibitivos so-
bre los frutos de este pais, circunstancia 
que ha obligado á los señores Dumoys 
á sustituir todos esos cultivos por caña 
para su nuevo central. 
Hace días que.dos señores potentados 
vankes están visitando la linca, pero es 
cosa decidida que el Central se situará 
sobre el Este de la bahía de Ñipe. 
Cfualberto Cómo/. Manuel Piedra, ¡ en huelga protestando contra la tarifa 
NECROLOGÍA. 
A avanzada edad, falleció en San-
tiago de Cuba, el 24 del pasado, la 
respetable y bondadosa señora Alta-
gracia Abren, viuda de Ravelo, ma-
dre de nuestro querido amigo y com-
pañero en la prensa, don Juan Ra-
velo, director propietario de " L a I n -
dependencia," de aquella ciudad. 
Fué en vida, la señora viuda de Ra-
velo madre ejemplar y dechado de to-
das las virtudes cristianas, por lo que 
su pérd ida ha sido hondamente senti-
da en aquella ciudad. 
A sus hijos, nietos y demás fami-
liares, entre los cuales contamos va-
rios buenos amigos, enviamos desde 
aquí el testimonio de la verdadera 
pena con que nos asociamos á su legí-
timo dolor y pedimos al que todo lo 
puede, acoja en su gloria á la finada 
y conceda resignación á los que tanto 
la quisieron, para soportar el rudo 
golpe que han sufrido con su muerte. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las n iaras solici-
tadas por los señores Laudelino Pé-
rez, Francisco Espín, Diego Peña, Do-
lores Pupo Torres, Bartolo Morales, 
Benito .Mora. Luis Milor, Loren/x) Fe- . 
r rás , Luis González, Luis Tamayo, To- | 
r ib io Torres, Pastor Franco Abren, ¡ 
Eufemio Peña, Waldo Batista, Eduar- nadas para otros cargos, 
do Quesada, Antonio Avi la , Néstor 
Pérez, Luis Reyes. Leonor Cansí. Lo-
renzo Gómez, Prudencio Ballester, 
Domingo Pérez, Domingo Rodríguoz. 
Baldomero Martínez, Claudio Mart í -
nez, Humiberto Mandulev y Salazar. 
Marcelino Díaz de Villegas. Domingo 
Espino, doctor Esteban González del 
Valle, Emilio del Junco, doctor Juan 
de Dios García Kohly. Eugenio L . Az-
piazo. doctor Manuel Delfín. 
Miembros de honor: Todos las con-
currentes, no vecinas del barrio, pre-
sentes al acto. 
Presidente: señr Ramón Canals. 
Vicepresidentes: señores Tomás Ba-
sail. doctor Manuel Díaz de Castro. Ju-
lio Safora, Arturo Mena, José Agustín 
Izquierdo, Manuel Valdés Ferrer, 
Francisco Ulpiano Cisneros. Félix 
Prendes, Ambrosio Rius, Felipe Alle-
ga. 
Tesorero: señor Antonio Bustamau-
te. * . . . r . 
Vicetesoreras: señores José Fernán-
dez. Ramón Jover. Juan Peña, Pláci-
do Valdés. 
Contador: Sr. Ramón María Edrei-
ra. 
Vicecontadores i señores Manuel Fer-
nández, Nicolás Edreira, Belisario 
Heureaux, Abelardo Mantilla. 
Secretario: señor Miguel Gualba, 
Vicesecretarios: señores Ramón Ma-
ría Valdés. Agustín Izquierdo y Mar-
tí. Guillermo Edreira. Wilfredo Mar-
t í n e z * 
Vocales: Todos los señores concu-
rrentes, vecinos del barrio, no desig-
acordada por el 
ACTITUD D E L COMER-CtS 
Filadelña, Marzo í 
Se han puesto en juego poderosaa 
influencias para poner término á u 
ntran en esta finca por Imelga de los empleados de I03 traa. 
vías eléctricos de esta ciudad, y 
cemerciantes de la plaza han notifica, 
do á, la compañía que no aceptan la 
responsabilidad de los trastornos y 
perjuicios que acarrease consigo una 
huelga general. 
Se ha de celebrar hoy una cenf eren, 
cia, de la cual se espera resiüten im. 
portantes acuerdos. 
COMISION INFORMADORA 
Kingston, Marzo 1. 
La comifdon regia que ha venido i 
esta isla de Jamaica, para informar 
acerca do las relaciones comerciales 
eiítre el Canadá y las Antillas ingle, 
sas, ha llegado, conferenciando en se. 
gnida con las autoridades y hombres 
de negocios, en una reunión que con 
ese objeto se efectuó ayer tarde. 
La opinión general, según.' todos ka 
indicios, es que para que aumenten las 
relaciones comerciales con el Canadá 
deberán mejorarse las comunicacio-
nes con vapor y señalarse reducciones 
arancelarias de carácter recíproco, 
ESTACION FERROCARRILER A 
DESTRUIDi-
Sosten, Marzo 1. 
De resultas de la destrucción, por 
un incendio, de la estación del ferro, 
carri l "Boston and Maine," en la po. 
blación de Yuca, perecieron tres em-
pleados de la citada compañía. 
EL 1' H A V A N A '1 EN PlTERTO 
Nueva Yo~k, Marzo 1. 
Procedente del puerto de su nom. 
bre. ha llegado hoy á este, el «vapor. 
"Havanla," de la línea Ward. 
Anoche se celebró en los espléndidos 
salones de la hermosa Colonia Española I 
de esta villa, un suntuoso baile en que 
las graciosísimas gibareñas lucieron ele- | 
gantes trajes, teniéndose la suerte de que | 
por esta vez no se turbase la alegría con j 
otro simulacro de incendio como el pa- i 
sado. ' 
Para que no echemos de menos algunas 
de las calamidades que por esa tanto I 
abundan, los cocheros se han declarado | 
Concejo Municipal. 
Fernando P I T A . 
E l que t o m a la c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
V A E I E D A E E S 
POR LiSOFICISiS 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
• Español muerto 
E l Grobernador Provincial de Santa 
contra el a c u e r d ó l e 17 de Enero pro. Clara, ha participado á la Secretaría 
ximo pasado, haciendo extensivo al 
central Pastora el contrato de Perse-
verancia, en la forma acordada para 
el de Santa Rosa. 
_ Quedar enterada de la comunica-
ción del Ferrocarril del Oeste, dando 
cuenta del restablecimiento de la cir-
cnlación de los trenes de viajeros 5 y 
10 entre Cristina y Artemisa. 
Aprobando al Ferrocarril de Puerto 
Pr ínc ipe tarifas reducidas de pino de 
tea, pino blanco, ladrillo común y 
miel de purga. 
Quedar enterada de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia con-
íirraando el acuerdo de 12 de Agosto 
del año próximo pasado, sobre apro-
bación al Ferrocarril de Caraca.s del 
proyecto para un ramal de Ornees al 
<*<^w.l " A n d r e í t a . " 
de Gobernación, que en una colonia del 
central ' ' Lequeitio,' ' término de Ro-
das, apareció muerto el español vende-
dor de prendas don José Salas, quien 
se cree haya fallecido repentinamente, 
toda vez que no presentaba síntomas 
de haberse cometido con él acto alguno 
violento. 
Caña quemada 
La misma Secretaría ha tenido no-
ticias de que en la colonia de caña de 
don Rodolfo Warren, en el 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
luispecciones 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Ca'bañas se han inspeccionado, du-
rante la segunda década del mes de 
Febrero último^, 176 casas; en Isla de 
iPinos se inspeccionaren 194; en Cala-
bazar 510, y en Manzanillo 530, no 
hahi'éndose encontrado depósitos con 
larvas. 
Vacuna 
En el pofcladO' de Lacret, Jefatura 
Local de Sanidiad de Martí , se lleva-
ron á caibo 50 operaciones de vacuna, 
ba:biendo tenido éxito 43; en el barrio 
de Torriente, Pedro Betancourt, se 
realizaron 19 operaciones de vacuna, 
con éxito 13. 
Análisis de leche 
Por lia Jefa tura. Local do SaMdad 
de Cienfuegos se analizaron 460 mues-
tras de leche, y en Isla de Pinos 26. 
las que resultaron en huenas condicio-
nes. 
Multas 
Durante la última, semana, se han 
cobrado 30 multas impuestas por la 
Jefatura Local de la Éa>biana, impor 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
C I O N A L 
Comité de Puehlo Xuevo 
De acuerdo con el señor Presidente 
del Comité y de la Comisión organiza-
dora del misano. cito á los afiliados del 
barrio, á sesión extraordinaria para la 
renovreión de la directiva. 
La elección será por votación secre-
ta, de ocho á diez de la noche del d ía 
de mañana, en la casa calle de Salud 
número 100. 
Habana 1.° dé Marzo de 1910. 
Fvlgrncio Arias, Presidente.—Juan 
de Juan, Secretario. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
(For teiégrato.) 
Batabanó, Marzo 1 . 
á las 8 y 30 a. m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Reunidos en el Casino Español au-
toridades, profesorado, sociedades, 
prensa y demás elementos sin distin-
ción en asamblea magna, acordóse 
unánimemente entrevistarse en esa, 
con el eminentísimo doctor Rafael A l -
tajnira para rogarle su venida á és a. 
La comisión está compuesta por el se-
ñor Mar t ín Casuso, Alcalde Munici-
pal, Celestino Hernández, Presidente 
Junta Local de Educación, Eladio 
U N SIGNO I N F A L I B L E 
D E L A MUERTE 
Para evitar la posibilidad de un en-
terramienk) en vida. Mr. Ott, de Lil le-
bonne. indica un medio muy sencido 
que permite comprobar la muerte sin 
esperar á la descomposición cadavéri-
ca : el signo de las flictenas. 
En una atmósfera inmóvil se sitiia 
el extremo de una llama bajo la cara 
anterior del brazo vuelta hacia abajo 
de manera que Í« llama roce ligera-
mente la piel. A l cabo de unos segun-
dos se produce súbitamente una hin-
chazón de la epidermis que estalla 
produciendo cierto ruido. La apari-
i-ión de la hinchazón es tan súbi ta que 
puede escaparse la primera vez. y es 
preciso repetir la prueba observando 
atentamente. A l explotar la tume-
facción, deja un oírculo de las dimen-
siones de una moneda de diez cénti-
mos, con la epidermis levantada. Los 
restos de la piel quedan recogidos en 
los bordes del círculo y dentro de és-
te no aparece n ingún líquisdo n i nin-
guna exudación. 
Sometiendo una persona viva á es-
ta prueba, se produce una flictena de1«— 
contenido seroso ó una costra, pero 
nunca una flictena de contenido ga-
seoso. La flictena gaseosa sólo pue-
de producirse estando paralizada por 
completo la circulación, y por lo tan-
to indica de un modo seguro la muer-
te real. 
LAS VIRTUDES D E L A M A N Z A N A 
ACCIONES DE L< >s 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 1. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 145. 
6d. 
Azúcar masoabado, pol. 96, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 03/4d. 
•VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 1. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 513.000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
tnndo las mismas la. suma de setenta ; GonzáJez, Presidente^Colonia Españo-
y dos pesos moneda oficial. 
" J a g ü e y a l , " término de Ciego de 
Avila, ee quemaron varias arrobas de 
caña. 
Incendio 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, ha dado cuenta, también á ]?r 
Secretaría ya referida, de aue á las 11 
A S U N T O S V A R I O S 
La familia de Bru l l 
En la Administración de este pe-
riódico se desea saber, para informar 
á Santiago de Chile, en dónde residen 
los familiares de don Francisco y don 
Rafael B r u l l y Casanovas, comer-
central I ciautes que fueron en la Habana, 'Cár-
denas y Sagua, suponiéndose que el 
seigundo existe y que se halla en la 
provincia de Santa Clara. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mes de Enero últ imo en-
La manzana es una fruta tan co-
m ú n que muy pocas .personas se figu-
ran las notables propiedades medici-
nales que tiene, y sin embargo, todo 
el mundo debía saber que no hay co-
sa mejor para la salud que comerse 
una ó dos manzanas al ir á acostarse. 
Los no iniciados se horror izarán 
pensando en la dispepsia ocasionada 
por comer fruta al acostarse, pero 
con las manzanas crudas no ocurre na-
da de eso, por delicada qne sea la 
persona. 
La manzana es un alimento exco-
lente para el cerebro, porque tiene, 
más ácido fosfórico y en condiciones 
de digestibilidad mayores que ningu-
na otra fruta, y es además, un tónico 
del hígado y un depurador de la san-
gre. 
ESPUMA D E JABON PARA 
CAZAR MOSQUITOS 
Un lector de cierto periódico ex-
O R I C N T b 
(Por telégrafo.) 
Holguín, Marzo 1 . 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche fué sorprendido ©n el cami-
no de esta ciudad, en el río " San Fer-
ia y Manuel Torre, Cónsul de E s p a ñ a 
en esta localidad y su ju r i sd icc ión . , . 
Reinó entusiasmo indescriptible, soli-: tran-1Pro1 h^ des^ble^ «asúalmentó, 
citando por aclamación que los W I ^tfema para cazar mos-
sionados acotaran cuanto recursos T>u (,ui,0f ' , , , 
dieran, para ser honrados con la visita .^yendo una noche, mva-
del gran educador. dl0 ^ habitación un enjambre de 
mosquitos, y le obligaron á suspen-
der la lectura. E l lector entonces 
pensó en el papel caza-moscas y co-
mo no lo tenía, se le ocurr ió hacer 
rancha espuma con un,a pastilla de 
jabón del lavado, y poner sobre la 
mesa, bajo la lámpara, unas hojas de 
papel cubiertas de la referida espu-
ma, con la cual embadurnó también 
la l ámpara alrededor del mechero. 
La idea dió resultados excelentes. A-
los quincp minutos todos los mosqui-traron en este puerto 6,077 pasajeras i nando," barrio de Alcalá, un vecino 
v salieron 5,343. \ por partida armada de seis hombres. (tos estaban pegados á la espuma. 
¿ P o r q u é s u f r e V . d e d i s p e p s i a ? T o y i e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o d o B O S Q U E . 
T s e c u r a r á e n p o c o s d í a s , r e c o b r a r a 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o s e p o n d r f t | 
r o s a d o y a l e g r e . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o d e B o « a a e 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n el I 
t r a t a m i e n t o d e t o d a ? l a s e n f e r m e d a d e s | 
d e l e s t o m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r á l g i a . , 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n i a s y d i - i 
f l c l l e s , m a r e o s , v ó m i t o s d e l a s e m b a - | 
r a z a d a s , d i a r r e a s , o a t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , e t c . ^ . o 
C o n e l u s o d e l a PEPSINA y R U I B A K - i 
BO. e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e s e p o n e 
m e j o r , d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m á s ei 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . i 
S e v e n d e e n t o d a s l a a b o t i c a s d e i » , 
I s l a . t tr 
3 8 6 ' ' - — 
C A T E D R A T I C O D E 1 A Ü N I V B K S Ü J A » 
ERONCUIOS Y G A R 8 A N Í A 
Ñ A K I Z X O Í D O » 
NEPTUKO 103 DIO 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Ooi?-
sultas y operaciones en el Hospit;»^ 
Mercedes lunes, miércoles y vieineá <* 
las 7 de la mafina. 
3 6 8 . 1-F 
x r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s f 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p l < J a 
s u l t a s d e 12 á 3. — T e l é f o n o 864 . 
L U Z N I M E R O 4 0 
3 7 3 _ 
e n / e r ' 
1-F 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias, Estrecbes de la 0 ' 
Venéreo, HidrOcele, Sífiles é '"yf^1 Te-
sin dolor. Teléfono 287. De í? ' v ' 




D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
t ^'c,, 
D e l a » trniverNidndc* d e l a H a b a n a . 
Y o r k F o a t G r a d ú a t e - . f a -
E s p o c l a l i s t a c í e P i e l d e l W ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
m a y o " . E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l . ~ " i ñ y e o -
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o d e l a s í f i l i s PoT *c\(>t>. 
c l o n e s , s i n d o l o r , g a r a n t i z a n d o ^ d r a ' l 0 
T o d o s l o s d t a e d e 1 á 3 p . m ' : J i r i s " a1 ' 
13 14. E d i f i c i o d o ['Bl ^ ' 
34, c u a r t o 
tofi . T e l é f o n o " 
360 0869. 
DIARIO DE LA MARINA.-^-"Bdkíióa de la tarde.—Marzo !• de 1910. 
s 
80 KILÓMETROS EN AUTO! 
•«¿Dónde estáis, sefiora raía, 
que no os doléis de mi mal?^ 
3 3 3 3 O 
j $ n punto 
as seis de la mañana' 
madrugar es eso, amigo [ ^ í n d i o 
r puedes quedarte en la cama, si 
í rece Así como así no hemo^ de 
Pfür bogantes de automóviles, 
r Bueno ¿v cómo me disculpo yo 
f con las bellas matanceras que 
r ardan mi llegada como la de un 
fl .Vaya; temgo prisa, i Iras o no 
á las seis 
V ^ Q u é he de hacer si la Colonia lo 
r ü - Pnes hasta mañana, querido! 
i fton I»8 cuatro de la tarde del sá-
\¿ A0 IjOs redactores trabajan ata-
damente. Solís nos mira con curio-
r ¿ t r a José contando los ,paso-s. mi-
diéndolos, con toda la marcialidad de 
toe dispone, que no es mucha; y me 
PÜa ver á, qu^ hora se acuesta usted 
Lta noche.. .'No vaya á hacer espe-
jar á la gente. 
: jisto me lo suelta con un tono raix-
L de imperativo y maternal. Después 
continua: 
^^•Edie" ahí un fósforo! 
[ Se lo "echo" y silgo engolfado en 
tarea. 
Hasta •que se hace de noche. 
I Y dan las siete. 
? y como con soibriedaxi, me cuelo en 
¡nú cuarto, pongo el despertador á las 
cinco, despó.iome de mis vestiduras, 
jiaigo la señal de la cruz, me meto en 
Ja cama, sciplo la vela y—¡que u&te-
¿es descansen! 
I Xíos amorosos hrazos de Morfeo me 
recogen. 
. iCanta un negro viejo una canción 
¡monótona, que suhe hasta mi débil, j»1 
Boporíiera... 
iCuando las notas se pierden á lo 
largo de la calle, comi-enzan los gri-
llos su concierto... Cierro los ojos y 
3iie voy del mundo 
I • • 
d e s n ü e n y e i i ü A 
• igc le habrá olvidado el sombrero 
de copa. 
;EI Marqués de Esteban está azora-
do porque acaba de halblar con Gil del 
Real y ambos se han hecho visajes. 
—"¡Qué se habrá creído este po-
l lo! ' '— murmura. 
Comienza á amanecer. 
Ya dieben de estar aiií los automó-
viles. 
Al Director (Je "La Unión Españo-
la." Juan Antonio Puraariega, al ex-
celente compañero Oil y á un servidor-
de ustedes, les cabe la honra de ir 
juntos en la primera máquina que lle-
gue. 
Es una "Berliet" de ocho caballos, 
manejada por el "chauffeur" Santa-
ña, hombre simpático, decidido y ex-
perto, que se lanza á correr la misma 
suerte que nosotros. 
Una de las máscaras se atreve á 
augurarnos en el momento de la par-
tida : 
—Con esa "cucarac'ha" no llegan 
ustedes á la ciudad de los dos ríos. 
Procuramos sonreír. 
"Ein. rin, rin. r i n . . . " 
Presa del mayor pánico, con los 
ojos muy aíbíertos y con la cara d3 
^idiota, pego un salto y me siento en 
h cama.' 
F.l despertador .sigue aturdíéndome. 
Yo 1? miro con odio, con un odio 
leroz. africano. Me entran ganas de 
estrellar contra la pared el maldito 
chisme.. .Pero rae contengo. 
Luego, bostezo, con perdón de us-
tedes, y dudo entre seguir durmiendo 
ó acudir á la cita. Pasados unos mi-
Batos de indecisión, comienzo á po-
Jirnne la.s medias despacio, muy des-
pacio. . . 
t Aún es de noche, pero... 
"(Pronto vendrá la mañana 
en que la neblina densa." 
En "E l Clarín" me dan una bebida 
Cenicienta que me aseguran bajo ,pa-
[iabra de honor que es café. 
Son las seis menos diez minutos, 
magnífica hora para presentarme en 
«1 Casino. ¿Seré el primero de los ex-
cursionistas? 
No; en el espacioso kwal hay mu-
chas más personas de las que yo me 
iimagina'ba. 
Y lo más chusco dol caso es que en-
tre los que esperan veo cuatro ó cinco 
Náscara.s todas itgualos. 
| 'Qué diablo vienen á hacer aquí 
estas? —le pregunto k Mario. 
- - i Quién es? 
—Esos disfrazados que nos miran. 
—iQué cosas tienes! Son automovi-
%as. ho-mbre. 
, — i Tienen máquinas? 
—<No; ipero como van á ir en ellas... 
— P̂orque fíjate: hay .quien lleva 
plantes, espejuelos, guardapolvo, po-
tainas y ¡bastón. 
Después de despedirnos efusiva-
mente de Solís, de Mario y de Arma-
da Tcijeiro hacemos la señal de la 
cruz y damos al "chauffeur" la or-
den de partida. 
Don Nicolás Rivero, un poco enter-
necido me pide mi última voluntad. 
—¡Que me cuiden mi Billiken!— 
exclamo. 
fLa mañanita está fresca. Calzada 
de Luyanó arriba va nuestra valien-
te máquina tragándose el camino. 
Juan Antonio discute con Gil del 
iReal de cosas que á mí no me intere-
san. Yo estoy rabiand/o por hacer un 
dhiste. 
—¡ Déjense ustedes de discusiones 
y contemplen el paisaje, que es encan-
tador ! 
No me hacen caso. 
En vista de ello, decido darle con-
versación al "chauffeur." 
Xo me oye 
Pues señor. . .En esto, tenemos la 
suerte de despanzurrar á un perillo 
que nos sale á mitad de la carretera. 
El "'perrieidio" da pretesto para 
cam'biar de conversación. 
—'La maquinita no resiste bastí 
Matanzas—asegura Juan Antonio. 
— ' I Qué ha de llegar!— exclama Gfíl. 
—.Puede que acierten —aventura el 
"chauffeur." 
Y yo empiezo á maldecir la hora en 
que me puse las medías. 
Mas, no. que el automóvil, cada vez 
más seguro, corre y corre como una 
centella levantando nuibes de polvo. 
La esperanza renace. 
En San José, hacemos una parada 
para tomar algo. 
Allí esperan el doctor Altamira, 
don Luís Guerrero, don Claudio Mi-
mó, el Presidente del Casino, señor 
Santeiro. don Nicolás Rivero, con un 
paquete de galleticas en la mano, y 
otras personas. 
Mi Director me mira con sus ojos 
azules. Yo. con mis modestos ojos 
garzos, miro el x̂ aquete de galleticas. 
Hay un silencio enogoso. 
Por fin la débil voz de Rivero se 
escucha: 
—i¿.Quiere usted un bizcochito? 
—¡ Qué talento tiene usted, don Ni-
colás! 
iDiigo; y con el alma llena de agra-
decimiento devoro la .galleta. 
•Me sabe á gloria; pero no quiero 
confesar que son de la fábrica de 
"Vílaplana y Guerrero," por no ha-
berme querido don Luís obsequiar 
con un paquete. 
—.¿Viven ustedes aun? —nos pre-
gunta la máscara fatalista. 
—Y usted ¿aun dura,? le contesta-
mos. 
L A L L E G A D A 
Ay de mí triste! Yo que esperaba 
impaciente mi arribo á la diudad yu-
murina, be sufrido una decepción, 
pantosa, como todas las deoepekmes. 
Las so:berana« matanzerasi no repa-
ran en mí. El maldito polro del ca-
mino ha descompuesto mi fftz de niño 
de coro. No me puedo cdntener. y 
grito: 
—.¡Bellas, sabed que «he llegado! 
¡Como sí nó! 
Las diez de la mañana.—Vamos al 
Casino Español. Tin discimío. 
Las diez y media.—A la *Ca.sa Con-
sistorial. Cuatro discursos. 
Las once.—Al Liceo, Dos>.'díscursos. 
veinte pisotones, cuatro nhíl gritos. 
¡Señor, la vida es larga! 
Las once y cuarto.—Achicharrados 
por el sol emprendemos el «amino de 
las " Cuevas de Bell amar." 
Mi cabeza estalla. Tenemos hambre. 
Las once y media.—Oí^nicnzo mi 
•"deshabillé" para meío.i.njoc en la 
gruta. 
—Va usted á sudar muebío—me ad-
vierte Solís. 
Pero yo tengo unas ganaia horribles 
de ver las cuevas, y me debido. 
Oil me acompaña á través de las 
admirables galerías. 091 se sabe las 
euevas de memoria. Me propone : 
—</,Vamos á separarnos (íel grupo? 
—¿Y si nos perdemos? 
— i Qué va! 
Le obedezco estúpidamftnte y me 
cuelo por un huequecito. C&minamo*. 
caminamos.. .Cada vez es más difícil 
el viaje. Gil vacila. 
—>] Estamos perdidos! 
—(No te apures —me dk». —Aquí 
no se pierde nadie. 
No sé si darle muerte. i 
¡Qué calor! 
¡Oh, Dante. peTmíteme qu>; me son-
ría de tu infierno! 
¡Las doce menos cuartoi. Pálido, 
descompuesta la faz. los ojde saltones. 
Necesito que me identifiquiqen. 
Un discurso mientras montamos 
de nuevo; unos en las máqrtünas, otros 
en cólera. 
Las doce,—(Visita al Cuartel do 
Bomlberos. 
Dos discursos. 
Yo me muero de hambre, de calor, 
de rabia. 
'Las doce y media. —Escalamos la 
loma de Montserrat, donde saciamos 
nuestro apetito. 
En frente de mí hay un señor qns 
come como una pantera. 
Cada uuo come como puede, 
Mnebos se. atracan. ¿Verdad dan 
Nicolás ? 
De pofitre cinco discursos. 
Menos mal que tengo la suerte de 
ser presentado al gran poeta Byrne. 
Las tres. —Visita al Instituto. — 
Discursos: dos. 
Las tres y medía. — A l Liceo otra 
vez. 
Otro par de discursos. 
(Las cuatro.—-Al teatro. Dos confe-
rencias magníficas. 
Las cinco.—.Regreso al Casino Es-
pañol. DeRpcdída. 
¡ Que rae traiigan un catafalco! 
lDejo á mis matanceras divirtiéndo-
se en el paseo. TTnaí; me arrojan ser-
pentinas; otras insultos. 
Las cinco y media.—Nos vamos. 
La máquina bate el "record" de la 
veloeidad. Parecemos poseídos del 
diablo. 
El sol se oculta. 
Corremos sin detenernos ni un se-
gundo hasta llegar al poblado de San 
Praneisco, donde nos comemos una 
docena de panes. 
Las ocho y media.— Dejan mis res-
tos en mi casa, que es la de ustedes. 
Sin desnudarme, me quedo dormido. 
Y sueño que voy con los pelos re-
vueltos y los ojos fuera de las órbi-
tas huyendo á lo lango de una carre-
tera sin fin. cubierto de polyo, abra-
sado por el sol y seguido de una parti-
da de oradores que " k la brava" quie-
ren colocarme sus discursos. 
BASE-BALL 
EL JUEGO DE AYER 
El "Fe" para no perder la costumbre, 
perdió un juego que tenía ganado, y si 
no véase el siguiente "Scorc:"' 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Govantes, 2b 4 1 1 2 2 0 
Junco, rf 4 1 0 0 1 o 
R. García, ib 4 o o 11 o o 
E. González, ss 3 2 2 o 4 3 
Guerra, c 4 o o 7 2 1 
Martínez; If 4 0 0 t o o 
ArmenterGü, cf 4 1 1 2 0 0 
Modero, p. 3 o 1 1 1 1 
Rovira, 3b 4 0 0 1 3 0 
Totales. 34 5 5 26 13 5 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
C. Moran, 3b 5 0 1 1 2 0 
Buster. ss 4 o 3 2 5 2 
R. Heruándcz, cf. . . 3 1 o o o o 
Parpeti, ib 4 1 1 14 o 1 
"Padrón, If 4 2 2 1 0 0 
Sánchez, c 3 1 1 6 2 0 
Magrmaf, rf 4 1 0 0 0 0 
Arrióla, 2b 3 o i o 1 2 
Pereda, p 4 o o 3 3 i 





á 6. Mj 
No. hay 
á 24 rs. 
Por lo demás, me divertí muchí-
simo. 
e . MORALES DE ACEVEDO. 
V I D A D E P O R T I V A 
Concurso de aviación en Barcelona, primero eri España.—"Meeting" pró-
ximo, en Biarritz. 
El Comité Ejecutivo del ^Beal Ae-
ro-Chib «de Cataluña," qw» entiend-e 
en. la organizacaón del primer concur-
so de aviación que se celebrará en 
Barcelona., está ultimando dsetalles pa-
ra obtener el mayor éxito ca bu sema-
na •cíartalana. 
El día 7 de Febrero llega k la ciu-
dad 'Condal un delegado dé l "Aero-
Cluib de Francia," con el fl.n de ¡po-
ncme de acuerdo' con los otjganizado-
res y decidir la .instalación del aeró-
dromo. 
Bnire los varios terrenos -que el Co-
mité tiene en estudio, 'ha ski* desecha-
do el proyecto de celebrar la fiesta en 
el Hipódromo, porque aderflás de no 
reunir condiciones técnicasa apeteci-
bles, la vista del cementerio que desde 
iaquel punto se domina, síetído difícil 
de distraer, mermaría á la «fiesta mu-
chos atrae ti vos. • 
Hajsta el presente han ofrecido for-
maímente su asistencia aj próximo 
Concurso los célebres aviadores Whi-
te, Graíbam, Delessens y Barrier, en-
tre otros pilotos de menor importan-
cia. Las gestiones que se verifican pa-
ra oibtener la ida de Lathaím y Far-
nmn, impiden fijar la fecha de eele-
bracKm de la Semana, puliendo, no 
obstante, adelantar que ésUx se cele-
brará en la primera quinceua de Mar-
zo, al Objeto de que Barcelona sea la 
primera ciudad de España ten que se 
celebre un Concurso de avüá'.ción á la 
altura de los celebrados en tel extran-
jero. 
El Capitán General 'de Cataluñli ha 
•rfrecido al Marqués de •Marianao, 
Presidente del "Aero Olufo^" .su con-
curso para el mayor esplendor de la 
fiesta, habiendo merecido h s organi-
zadores igual deferencia dtdl Alcalde 
de Barcelona, 
Por todos «sos imotivos es de supo?-
ner que la fiesta en proyecto sea una 
espléndida inaufguraeión del ' 'sport" 
de los aires, en España. 
El aeródromo de Biarritz, donde 
d&ben disputarse este año. conforme -á. 
la» deeisvcaies de la Comñsión Aérea 
Mixta, dos "meetings" de aviación, 
uno desde el. 27 de Marzo al 3 de Abril 
y otro del 25 de Septiembre al 3 de 
Octubre, quedará teranmado dentro 
de poco. Se halla situado al borde del 
Nave, á seis kilómeros de Biarritis, en 
la carrefcena de Ca/mibo. 
El aeródromo tiene la forma de un 
paralelógranio', cuyos lados tienen mil 
quinientos 'metros y loa otros dos mil 
doscientos metros de longitud. La pis-
ta tiene 180 metros de aoeho. 
La ruta aérea quedará marcada por 
medio de pequeños globos cautivos, 
del aeródromo á Camibo, que se en-
cuentra á 20 kilómetros. 
Las tribunaa se dispondrán para que 
puedan albergarse cu ellas 3,000 es-
pectadores; la vista desde su admira-
ble situaíción podría extenderse sobre 
todo el país vasco. 
Los medios de acceso á Biarritz son 
los más prácticas y la carretera de 
Cambo permite á los coches llegar 
hasta 200 metros de las tribun-as, á las 
cuales conducirá un camino en eons-
tnicción. 
Para dar mayores comodidades á 
cuantos deseen asistir al "meeting" 
de Biarritz. .se situará una pequeña 
estación en la línea de París á Madrid 
y á 200 metros del aeródromo. 
La ccnstruccióu del aeródromo la 
llevó á cabo una sociedad con un capi-
tal suscripto de 250,000 francos. 
M a n u e l l . DE LINAHBS. 
Totales 35 6 q 27 13 6 
X Bateó por Arrióla en la novena en-
trada. 
Anotación por entradas 
Habana. . . . , 1000 g o t o 4—6 
Fe 30011000 o—5 
RESUMEN 
Earned runs: Fe i . 
Stoien bases: Hernánde?:, Parpeti, Go-
vantes, Buster. 
Sacrifice hits: Medero 1. 
líeme run: E. González. 
Donbíe palys: Fe 1, por Junco y Gar-
cís. Habana t, por Pereda y Parpeti. 
Struck outs; Medero 7. Pedroso 5. 
Called outs: Medero 2. Pereda 2. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Benavides y Gutiérrez. 
Anotador oficial: l.uh F. Crespo. 
El Fe tiene solo 26 buenas jugadas por 
haber hecho la carrera decisiva con 2 
outs. 
Bacalao. 









De Meiico v del país " * e l / ' negros a o.H 
Blancos gordos de . . á 6.00 
Jamones. 
Perros, qtl á 24.112 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17.00 
Compuesta 12.% á 13.00 
Patatos. 
En barriles á 2.50 
Bu sacos del país .qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
dn. quintal . . . . a 7.00 
Surtido, arro-ba, . . 24 rs. le.OjO D. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
marcan, de 62.00 k 65.60 
Partidos y qumielas que »e jasa-
rán hoy martes 1 de Marzo, á las 
osciho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ^ntre 
blancos y amls*. 
Segundo partido i 30 tantos, entra 
blancos y «sales. 
¡Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier cansa se suspen-
mi 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O AS AS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 1? de 1910 
A las 11 A* Ik maftana. 
Plata «amafióla 98% á 98% V. 
Oalderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata espafiola 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... 4 4.28 en plata 
Bi peso americano 
en plata espafiola 1.10 á 1.10% "V 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL HALIFAX 
En la tarde de ayer fondeó en pnerto 
el vapor inglés "Halifax" procedente de 
Knights Key y escalas, con carga y 76 
pasajeros. 
EL TRAPALCAR 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta mañana c.l vapor noruego 
'Trafalgar," procedente de Mobila. 
EL TEESDALE 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Sagua la 
Grande con cargamento de azúcar. 
EL KRÍSTIAKIA 
Hoy entró en puerto con cargamento de 
carbón, procedente de Filadelfia, el vapor 
noruego "Kristiania." 
EL CKALMETTE 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americiano "Chalmette,'' con carga y pa-
sajeros. 
EL MIGUEL IT O 
El remolcador americano "Miguclito," 
sale hoj' para Matanazs, en lastre. 
EL MEXICO 
Con carga y pasajeros se hizo á la mar 
el vapor "México," con destino á New 
York. 
EL MERIDA 
Conduciendo carga de tránsito, salió 
ayer el vapor americano "Mérida." 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Key West, en-
tró en puerto hoy, á las once de la ma-
ñana, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
AiBIIKI 
P r o v i s i o n s e 
•Marzo 1* 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artícelos. 
Aceite de oliras. 
1 En latas de 33 Ibs.. qtl. $ 13.50 á 14.00 
\ En latas de 9 ltve., qtl. 14.50 á 15.00 
¡ En latas de é % Ibs. qtl. á 15.50 
i Mezclado seg-ún clase.. 9,00 á 12.00 
j Arroz. 
¡ De semilla . 3.05 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 4.50 
De Valencia a 5.3|4 
Almendras, 
Se cotizan de . . . . 32.00 á 33.00 
( H a i i m k m ñ m Lias) 
El varor alemán 
OOffllESSIÍI GEGIL1E 
Saldré directainente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 2 de Marzo de 3910. 
I R E C I O S Di. P A S A J E 
V. 2í 3í 
PARA VERACEUZ .... f 32 ? 22 f 15 
ID. TAMPICO ,42 „ 33 „ 20 
(oro americano) 
To más pormenores, informarán los coasig-
natarios 
HEIIBÜT & U m 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 73». 
c 567 lt-I--lm-2 
C o i q m m M Bipe áelaHaMna 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escrito-
fib (iel Tesorero Sr. Narciso Gclats, ca-
lle de Aguiar núm. 106, cualquier día há-
bil entre i?, y 3 de la tarde, á partir del 
día j ' . de Marzo próximo, para cobrar el 
dividendo trimcstr;il núm. 43 de 2 por 100 
en oro americano.—Habana, febrero 26 
de 1910. 
El Secretario, 
CLAUDIO G. MENDOZA. 
G 638 It-I 2d-2 
^ o X a x * í e s t 1 :¡sr 
JUSTA Y RUFINA 
NOVELA ESCitITA 
POR 
M F. l iüIOZJABOJf, PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eolesiáatica) 
ísta . novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 13, San Rafael xlA 
XJn rato de comadreo 
u p¿Y ar fín tuviiste «t lagro de ve 
a ias forasteras? 
^Antlé, ar salí de misa. 
^G-üeno ¿y qué? 
^1*0 dos reales mozas, ondequiá 
^ Be [presenten. ho iqite toca lia 
'̂a no tiene pero. 
"r-Po ipa. que veas lo que son las co-
âS: Á mi anc gnsta más la otra; la t r i -
eu&n-a. 
la. t r i -l l i ! 'po no es ná 
*ueri.a, se ,1Bef,R ^or los ojos, 
^ aquella ^íbeza de .pavo reá, y 'oon 
JJelláe Kíicl-oa-es de rosa de mayo, y 
iâ ivî l]n's andares de reina; pero la .toa 
a mbia.. . ¡ si pacco La fló de la 
maravilla! No le arreparaste las ma-
nos? ¡vayan 'con Dio los eopos 'e Ins 
nieve! 
—Er que paeoe un gran señó es el 
padre. 
—Come qne dioen que ib>á sío ja^ta 
^otbierno; y que los mozos que vienen 
con ellos les dicen usía y tó. 
—'Po 'liija, lo que dice mi imaidre: 
•oihieo mío, eihico p/ájaro: no sjerán tan 
aqué eoaxuo andan diciendo, cuando se 
vienen á viví á un pueble come Cas-
cotes, onde no ihay calle con •empedrao, 
ni casa onde se ponga la olla tres días 
sequíos. 
—Pero en poniéndola ellos,.. 
—Güeno ; vamos ardecí : que tenien-
do, como «e dice que tienen, el oro 
y er moro, 'bien pudierain viví en Se-
villa, ó .en Inglaterra, ó en las siete 
partms der mundo, y nó 'en este ra'biae-
ro 'c jambre. Eneengáñate: clhico mío, 
chicoi pájaro. 
—iPo bija: elle es que cosa grande 
deben de sé: porque vestios de sea á 
toas las tardes, somíbrillas jasta pa ian-
diá, por los callejones y raanos tan cu-
diíás como las 'e la -rabia, eso es cosa 
de marqueses ú •oondesies. de a:hí pa 
arriba, ¿Quién ve en 'Oascotec un ves-
tío de sea. ^omo no sea er día der Se-
rió, y pa eso, la meten, y gracias? 
•Cuándo te aquí una sombrilla, co-
mo no s&a an unía Drocesión, y pa eso, 
dos ó. tres té m'ás? ¿:Qui.(Sa no tiene 
aquí las manos como -escoirnas, j á 
muc'ba •honra, poique es selñá que se 
trabaja y no íes una espaktíillá, como1 
la niña del Riquito Nuevo, que ni ja-
ce un la '̂ao, ni a.garra. una. .'escoba, ni 
ensarta una abuja. sino tito er día 
de Dio .dale que dale á la istorfa, que 
nos tiene aburrías á toas Ibis 'e la ca-
¿rie. 
—En fm: ya diremos MÍendo. Por 
de pronto, las muchachas son de re-
jastallí; y no sacó de paja pa er jas-
tialote de Don fíarto'lo, qua le pega er 
Don, como arracás ó borcico. i Qué 
peazo 'e mulo está ! ¡ Dios! 
—Oonno que tó en este inundo se 
niiama: y como no hai^a láiamao ese 
espierpento más finura qu^ la de la 
peazo 'e muía 'e su madre^ ya se pué 
di encargando un aparejo ¡y una já-
quima. Pero, ya se vé: los líbie'nes de 
pmpio dan pa tó; ¡ jasta pa ^raa carre-
ra! y allí lo tienes estudiando ende je 
antes 'e nacé, y jecho un ij-mto, con 
lantísiana calabaza como hâ  dio reco-
giendo por esos estudios 'e ^Dió. j Qué 
! me alegraba que le dieran ttflfat la puer-
! ta «n los jeñeos, pa. que no ff* relamie-
1 ra 'e guste- el reJadTvwa zn 'e jsu .pa-flre! 
¡T>adró.D. m!ás ladrón qne Ge|^ ! . . , 
-^^Tilagrito será., r'.onio la, paland.ria 
fome er caso por su enjuta. tY"a la mu 
resinver^onzona de los deiaonios ha 
metió en la ea.>?a el entejón. Dice que 
la mandaron á llamiá |m que le jiciera 
un gudin, y que no quiso llevarle uá 
y que de ahí viene la conciencia. Do 
cierto ello es que está cola en la casa 
de jó y de có, y que Don Bartolo anda, 
de cuchicheos con ella, jasta po er 
broca der pozo 'er cabirdo. Yo por 
lo míenos, eso se dice. 
—-Pero qué relagartona es, y cómo 
se da móo y trazas á entrá con toas, 
como la romana 'del infierno . . . 
—Do cuar que lo estará jéciendo tó 
de 'bar de. ¡ Qüeno! po que se fien de 
elia; que ya. se irá llevando jasta las 
estopas 'el olio.— 
A las estopas del <£olio" llegan en 
su con versación las dos amigáis, cuan-
do se detuvieron ante el 'brocal de la 
fwnte del pueblo, adonde iban por 
agua; ni muy dulce, ni muy limpia, 
ni muy abundante; pero único pota-
ble en los alrededores de Cascoites, vi-
llorrio de Andalucía, perdido entre 
pinares famosísiimos, y entre verdes vi-
ñedos y grises olivares atcumicado; 
con unos cirat.rocientos veein-os á todo 
tirar; con unas trescientas casas, en 
diez callas y cuatro callejuelas dis-
tribuidas; coq u í i s plaza d^ neguja-
res dimensiones, aunque sin un poyo, 
ni un árbol, ni una. farola, para un re-
medio; con una parroquia "de *ntra-
éaV y en ella un cura de kw llama-
dos de misa y olla, aunque no escaso 
de despabiladeras y celoso y amigo de 
cumplir con sus deberes como el pri-
mero ; eon una botica sin boticario, y 
un 'mimicipio sin slawnbraxlo, ni sere-
nos, ni otras mil zarandajas pnr el 
estilo, que, ¡ eso si! como figurar, íi-
gnraban en el presupueí?to de salidas, 
apíviibado cada año en1 la eapital, con 
su cuenta, y ra-zón, naturalmente; pe-
ro qu'e, como la capa del cuento, no 
parecían .por ninguna' parte. Tal es 
Oaseotes, y pare IM. de contar. 
• IT 
Las forasteras 
• ¿Que quiénes eran estas señoras? Te 
diré, lector. En Cascotes bahía cinco. 
Dos en la casa del Duque, y tres 
en su casa; propia de la calle Real. 
Eran las de la calle Real una ma-
dre y dos hijas, Doña Curra, Lolita 
y Fanny.iacafoados (modelos del género 
cursi, é pesar de m alarde de distin-
ción, hurti tono y «k»gia/nc.ia. Aquella 
era viuda de un magistrado, que tenía 
en Oaapcot*e8 en pequeña heredad, aun-
que llena de. averías y d» trampa, y 
éstas (no las averías ni las tri*nip!?s 
sino las nrñas) •bijas le«ítimaR d«l mu-
gisitrade y wj seüore. Doñ^ <*nura. 
^ Yiveo •habitualmAntp m Sevilla., tra-
tándose á las veces con lo mejor, pnr 
perteoeoer i la familia de los ''Colo-
nes," como llama un amigo mío á 
esos seres "ubique." que en todas par-
tes se cuelan, sin que los llame nadie; 
"dan tés" y todo cuento, ó por lo 
monos ellas lo dicen, y á- mí no me 
gusta d.esinent ir á nadie y muchísinw 
menos á señoras, con quienes todo co-
medimiento me pa'rece poco; gastan 
eOCltó, ¡ninquc yo. qtie las 'conozco mu-
cho, sáempre la» vpo á pie.. . . ¿qué sé 
yo?.. . será que "los médicos" les 
habrán prceptuado que hagan ejerci-
cio, por más que qizá-s lo gasten, aun-
que yo no las vea euando van en él, 
que es muy posible. 
Ha3- que tener en cuenta, aunque 
parezca digresión, que eso de "gastar 
eoche" es muy elástico: pues hay 
quien lo gasta de propiedad, quien lo 
gasta do alquiler y quien lo gasta de 
gerra. ¿A cual de estas tres donomi-
nackmes pertenece el de ellas? Yo, no 
las he visto más que á pie.. . 
Nunca he tenido el 'honor de sfr 
recibido en m casa de Sevilla, pero 
la. conozco palmo á p«lmo: el vesíi-
bulo; la escalera; la galería de retra-
tos ; el süón árabe; la raleta Luis X V ; 
f l saión de bailft; el gaibin^tp ar.il; la 
sala ams/n.lla; el "ihaíl;" la. " s e r r é ; " 
el de^rartam^nto dp les criados. .. to-
do, m fi : i . U d/> que hablan las tres 
á coro, i oyentes como Bita Trillo y 
otms palurdas, que son su 'corte m 
6 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdijráo de la tlrrrlo.-^Marzo 
a b a n e r a s 
El .iueves volverá á pr(»s(mtar.se an-
ie el público dé la Habana, el genial 
niño Pepito An-iola, el admirable pia-
nísla español que ha asombrado al 
mmiclo con su vigorosa excepeionali-
(Ind arlístkía. . 
De esperarse es que, "tratándo-se de 
una gloria indiscutible de España, la 
Colonia española de la Habana tan nu-
trida y tan atenta siempre á deinostrar 
su entusiflSimo *por sus elegidos, acnd.i 
en p*eno al Gran Teatro del Poli tea nía 
á rendirle homenaje de admiraeión y 
simpatías. 
1 Pepito Arrióla in terpretará obras de 
Cbopín, Liszt y otros autores. 
E l famoso concierto <le Lizst lo in-
terpi 'etará aco¡ri|)a<;ido d* una orques-
ta de cincuenta profesores. 
Un acontecimiento artístico admira-
ble. 
Esta tarde, en los salones de nues-
tro Ateneo, tendrá efecto el quinto as-
erutinio del Certamen de Belleza quo 
lia organizado la brillante revista Le-
tras, que dirigen los •hermanos Carbo-
nell. 
E l comité de damas que- pertenece 
al gran mundo habanero, ha hecho una 
selecta invitación entre nuestras prin-
cipales familias. 
Una orquesta francesa amenizará el 
acto. 
Dará comienzo á las 3. 
Sé encuentra casi bien de salud la 
bellísima y adorable señoríta Blannuita 
Fernández de Castro. 
En cambio, su tía, la hermosa seño-
ri ta Matilde Blanco, sie encuentra gra-
vemente enferma desde hace varios 
días. 
Muy grato me es felicitar á la idapi 
Blanquita por su restablecimiento, 
Jiaciendo votos porque recobre su inte-
resante tía la salud perdida. 
El Progreso de Jesús del Monte cele-
'brará un gran baile de máscaras, ma-
ñana, en sus pintorescos salones de la 
Víbora. 
En la populosa, barriada A-iboreña no 
pe habla de otra cosa que de esta fiesta 
desde hace varios días. 
La orquesta de Pa;blo Valenzuela es 
Ja encargada de los bailables. 
Mañana ofrecerá un concierto el 
Conservatorio Nacional de Música. 
E l programa es muy ameno. 
Una nota, de duelo. 
Dedicóla á consignar el falleeimien-
to del respetable señor José Perro y 
Ortiz, ocurrido ayer en el Vedado, ro-
deado de sus amantísiraos y hoy atri-
bulados familiares. 
'Lleguen á su familiares y en parti-
cular á sus hijos mis buenos amigos los 
esposos señora Eladia Perro y doctor 
Joaquín A. Crespo, mi expresión de 
condolencia más sentida. 
# 
# # 
Mañana celebra su beneficio en el 
Teatro Albisu la Sociedad Coral As-
turiana con La Viicda Alegre por Es-
peranza Iris y la cooperación del Or-
feón Español "Ecos de Galicia," que 
eantará el hermoso coro de RiUc ¡ E l 
adiós del recluta! 
E l Orfeón Asturiano cantará , por 
primera vez en América, la célebre rap-
sodia asturiana del maestro Peláez " L a 
xana." de la que he oído hacer gran-
des elogios. 
A la fiesta de mañana asistirá el se-
ñor Ministro de España, el delegado de 
la Universidad de Oviedo, don Rafael 
Altamira y el poeta don Salvador Rue-
da, especialmente invitados. 
Ya están vendidas casi todas las lo-
calidades, habiendo tomado palcos el 
•Casino Español y todas las Sociedades 
españolas. 
Celebra hoy sus días el apreciable y 
acaudalado señor Angel Velo. 
En su residencia de la calle de San 
Joaqvín. se reunirán esta noche sitl 
amistades para festejar la fausta fe-
cha. 
Reciba mi cumplida felicitación. 
La Sociedad Filarmónica signe au-
mentando notablemente la lista de ad-
íhesiones. A diario el maestro Nin reci-
be valiosas inscripciones á su hermoso 
proyecto, que ya va en vías de prospe-
ridad y gran auge. 
Entre las nuevas, figuran las de los 
señores P. Boubmger, doctor Nicolás 
CarbalJo, Gilbert Chase, Ohun Wcn 
Péng, M . Gómez Petit, P. Planiol y 
Emilio Sardiñas. 
Ya puedo anunciar el próximo con-
cierto que ha de tener lugar el lunes 
14 del mes en curso, en la Sala Espa-
dero del Conservatorio Nacional. 
F igu ra rán en el programa de esta 
hermosísima fiesta, las escuelas alema-
na, francesa é italiana, en sus obras 
•miáa preferentes. 
A excepción del concierto en re me-
nor d.' J. Sebastián Bach, todas las de-
más obras,—según se me comunica,— 
se oirán por vez primera en nuestra 
capital. 
Este concierto corre 'á cargo del 
miáestro señor Nin. 
Hermosa fiesta que ha de resultar 
soberbia y magnífica. 
* 
* # 
Una fiesta distinguidísima hay seña-
lad;) para mañana. 
í l a de efectuarse ésta en la elesfante 
residencia de los esposos señora Rosa-
rio Fernández y el señor Federico G. 
Morales. 
La fiesta consistirá—seffún reza la 
atenta invitación que recibo—en una 
sai ríe musical. 
Sé •rrue el programa estará pletórico 
de alicientes. La señora de Morales lu -
cirá su hermosa voz, cantando números 
muy escogidos. 
Los artistas que trabajaron con la 
Nórdica últimamente tienen números 
•también. 
Ya podrá calcularse, por las relacio-
nes que en el gran mundo habanero 
tienen los distinguidos esposos y su se-
ñora madre la elegante dama Lola VaL 
.cárcel, la gran distinción que revestirá 
esta fiesta. 
ANGEL MENDOZA. 
A L T A N O V E D A D 
G R A N S U R T I D O E N 
" L E P R I N T E M P S 
OBISPO T C O M P O S T E L A - T E L E F . 949 
Rnestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús 
En 23 de A b r i l de 1878, el-señor Ar -
zobispo de Sa,ntiago de Cuba manifes-
tó al Centro de Guanabacoa haber re-
cibido la copia de agregsación de la 
Asociación de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón á la Congregación Ro-
mana llamada Prima Primearía, y el 
extracto de los Estatutos, que se envia-
ron al Perlado para establecer allí la 
Congregación. 
Estos documentos se traspapelaron 
en el Archivo del Arzobisipo. Pero ya 
el provisor ¡y avisado P. Muntadaa, ha-
bía pedido en 1888 al señor Obispo de 
Ja Habana que declarase establecida 
canómcameiite en la iglesia de los P. P. 
Escolapios de Gnanabaooa la Asocia-
ción del Sagrado Oorazóli, desde 1871, 
es decir, con efecto retroactivo, hasta 
ese año. Y el esclarecido Prelado con-
testó en el mismo año 1888 accediendo 
á lo solicitado, constando en su docu-
mento que la iglesia de los repetidos 
Padres Escolapios era el Centro Ofi-
cial de la Asociación en la Lsla Jo Cu-
ba y Antillas. 
Aun hizo el P. Muntada otra cosa 
de inmenso alcance para la Asociación. 
•Establecido definitivamente el Cen-
tro de Cuba y Antillas en las Es nie-
las Pías de Guanabacoa, so publicó, co-
mo Boletín Oficial de la Asociación, 
" E l Mensajero Católico," que sustitu-
yó á los Anales de los Centros de otras 
Naciones. Mas por efecto de las mu-
chas tribulaciones porque ha pasado 
este paísj se suspendió la publicación 
del "Mensajero," en 1903. 
E l últ imo Rector, P. Calonge, que 
dirige la Asociación, preparó el terre-
no para que volviese á aparecer de 
nuevo " E l Mensajero," y por eso, 
cuando publicó los ¡hermosos diplomas 
de Celadoras, puso en la segunda de 
las condiciones, entre otras cosas, "que 
procurasen algunos suscriptores de 
" E l Mensajero Católico," cuando con 
este ú otro t í tulo volviera á publicarse 
como órgano de la Asociación y con la 
aprobación de las Autoridades Ecle-
siásticas todo lo cual lleva la sanción 
de los Prelados de Cuba y Antillas, co-
mo puede verse en el dorso de los men-
cionados diplomas. 
Nos Consta que el actual P. Rector, 
deseando llevar á cabo la esperanza del 
P. Calonge, trabaja para que sea un 
hecho la reaparición del "Mensajero," 
y creemos que debido á su celo y acti-
vidad será una realidad en la próxima 
fiesta patronal, según nos han dicho. 
La Congregación está perfectamen-
te •establecida y ordenada con sus Ce-
Ladora'S, cuyos diplomas han sido apro-
bados por los señores Delegado Apos-
tólico, Obispo de la Habana, Arzobispo 
de Santiago de Cuba, Obispo de Cien-
fuegos, Obispo de Pinar del Río y 
Obispo de Puerto Rico. 
Pero el infatigable P. Calonge no 
quiso terminar su rectorado sin aña-
dir una perla ntós á la hermosa, corona 
de gloria de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón; y con sumo placer la 
exponga á los ojos maravilosos de los 
que me lean. 
Es el memorial de nuevas gracias 
por S. S. Pío X á peticióñ del P. Ca-
longe, quien á su vez comisionó al P-
Luis Fábregas, visitador de las Escue-
las P ías de la Isla de Cuba, excelente y 
ejemplar religioso, calcado en el mo-
delo de San José de Calasanz, y este 
amado y culto P. visitador fué quien 
gestionó en Roma él asunto 6 hizo fue-
se [>reséntado el memorial tan amoro-
samente contestado por el Supremo 
Jerarca de la Iglesia. 
Léanlo las almas piadosos y acaba-
rán de convencerse, si alguna duda les 
quedara, de quo ha de ser muy útil, ¡ 
muy santa, muy salvadora, muy con-i 
veniente una pr'áctica., una devoción 
que tan cariñosamente mira y tan efi-
cazmente aprueba y recomienda el qne 
verdadera y únicamente representa en 
éste mundo á Nuestro Redentor Je-
sucristo. 
* * 
"Con objeto de dar á conocer á to-
dos los asociados de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, las gracias espe-
ciales que el Soberano Pontífice ha 
concedido recientemente á este Centro, 
tenemos el mayor gusto en darles á la 
publicidad con la aprobación y bene-
plácito del Exorno, é l imo. Mgr. Pedro 
González Estrada, Obispo de l a Haba-
na. 
"Pero la concesión de lo solicitado, 
tiene en este caso un carácter especial 
que, sin duda, llenará de alegría á to-
dos los Asociados; y es que, el Santo 
Padre, lleno de amor y entusiasmo por 
la Excelsa Reina del Cielo, Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, se ha dignado contestar personal-
mente, escribiendo la concesión de su 
puño y letra; y cuyo autógrafo, debi-
damente autorizados, ponemos á con-
tinuación de las gracias pedidas, cre-
yendo será del agrado de todos conser-
varlo como una reliquia del Represen-
tante de Jesucristo en la t ierra. ' ' 
"Traducción castéllmm de la peti-
ción, recomendación y concesión de las 
ff radas: 
"Beat ís imo Padre: 
" E l Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, Director general de la 
Arohicofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en la Isla 
de Cuba y Antillas, establecida canó-
nicamente en esta Iglesia desde 1871, 
nuevamente confirmada por el l imo. 
Sr. Obispo de la Habana en 12 de Ma-
yo de 1888, postrado á las pies de Su 
Santidad, humildemente suplica. 
"Primero: Que ad perpetuam, se 
conceda al Director que es ó fuese la 
facultad de dar la Bendición Apostó-
lica al terminar la Misa solemne, el 
día de la fiesta Patronal que. en este 
país, se celebra el primer Domingo de 
Junio. 
"Segundo: Que el Director 6 cual-
quier Padre de la Comunidad, como 
Delegado y aprobado por el Diocesa-
no, pueda aplicar la Indulgencia Ple-
naria á todos los Asociados ó hermanos 
en la hora de la muerte; y que se con-
ceda la misma facultad & todos los 
Sres. Obispos de la Isla de Cuba y An-
tillas para delegar á un sacesdote en 
las poblaciones é Iglesias donde se ha-
lla establecida la Asociación de Nues-
t ra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, dependientes de este Centro. 
"Tercero: Que el Al tar de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
por la gran devoción que el pueblo cu-
bano le'tiene, sea perpetuamente pr i -
vilegiado, ( I ) suponiendo no obsta el 
que haya otros dos altares privilegia-
dos en la misma Iglesia, pues declaró 
la Sagrada Congregación en 21 de Ma-
yo de 1742 que, para ello, "nom obest 
aliud altare privilegiatum." 
"Es gracia.—Guanabacoa, 15 de 
Septiembre de 1909. 
A l cesar el P. Calonge en el Recto-
rado del Colegio de las Escuelas Pías 
de ("Hianabcoa, y por consiguiente en 
la Divecctón de la Asoeiaclpn de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, nos 
preguntamos: " / .Será tan entusiasta 
devoto de la Santí-sima Virgen bajo es-
ta, advocíueión que tanto bien ha hecho 
en Cuba, el nuevo Rector?" 
Sin acordarnos que el lema de la 
•Congrégaleión es María, que los hijos 
de aquel austero aragonés San José de 
Calasanz, pedagogo, santo y sabio, pa-
recen toddw forjadas en el mismo bro-
quel; y que es hereditaria en ellos la 
piedad eximia á la Virgen; tenía que 
ser necesaHamente ferviente y agrade-
cido devdtjo de Nuestra Señora del Sa-
grado Carazón de Jesús. 
Y , en efecto, así nos resulta el R. P. 
J(wé Isanda, que así se llama el actual 
dignísimo Rector del susodicho Cole-
gio. 
En este concepto pueden estar muy 
tranquilos y contentos los fervorosos 
amantes de la Piadosísima Reina de 
los Cielos, 
No se interrumpe la tradición. 
Perdinruos, mejor dicho, nos quitaron 
un excéle/nte Director y nos han dado 
un Director excelente. 
C. B. 
N O T I C I A S V A R U S 
Anoche un grupo de estudiantes que 
iban proiinovicndo escándalo por la calle 
de San Rafael, sacando de los estable-
cimientos, y arrojando á la calle los se-
llos y rmiestras, trataron de hacer lo 
mismo eo la tienda de ropas "Fin de Si-
glo" y cvmo se opusieron á ello los de-
pendientes Elíseo de la Campa Cuffi y 
Ramón Fernández, fueron lesionados por 
varios inidividuos del espresado grupo, 
pero sin poder precisar quiénes fueran. 
También resultó lesionado el blanco 
Luis Alsiroa, que en esos momentos pa-
saba por aquel lugar. 
Martí .— 
Áprohación y recomeMlación del 
Excmo 8r. Obispo Diocesano. 
"Beat ís imo Padre: 
" E l Obispo de San Cristóbal de la 
Habana, humildemente postrado á los 
pies de Vuestra Santidad, recomienda 
favorablemente estas preces, 
f P e d r o , Obispo de la Habana." 
Concesión de 8. 8. el Papa -Ph X . 
"Con la mayor satisfacción aproba-
mos en el Señor las tres peticiones que 
se Nos dirige. 
"Roma, día 11 de Octubre de 1009. 
t P í o Papa X . " 
* * 
l 'na duda feliz y absolutamente disi-
pada. 
( i ) Entiéndase por Altar Privilegiado, 
el altar al cual el Sumo Pontífice conce-
de Indulgencia Plenaria en sufragio del 
difunto por quien se suplica el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
a r n a i r a l e s 
LIQUIDACION DE S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 
Otras de fantasía, á 75 „ 
GRAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
LE PRINTZMPS.-Tejidos, Ssderia, Confecciones 7 Perfumería 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
S r ? r A E : ^ R A L I Q U I D A C I O N de todos los abrigos al C l N C l J E t f T A POR C I E N T O de su valor. 
k í ^ , , % ^ H ^ V o s a las personas que del interior de la isla nos piden muestras, uos ex id ianeá 
bien lo que desean, á íin de poder servirlas con acierto. o» ^puqnea 
A l caerse de un carretón de agencia en 
los momeados de pasar dicho vehículo por 
la calle dic. San Francisco y San Rafael, 
sufrió lejipnes menos graves, el negro 
Anacleto Morales Ramirez, vecino de San 
Rafael 155. 
El hecho fué casual. 
Plácido García Novo, vecino de la Ca-
seta estaMecida en el Túnel que desem-
boca en ha playa del Chivo, fué asistido 
ayer por «el doctor Scull, medico de guar-
dia en el Centro de Socorros de Casa 
Blanca, d|e una herida contusa en el lado 
derecho (de la frente y de otra herida 
en la regjión temporal del propio lado y 
de lijeras contusiones de conmoción ce-
rebral, de pronóst ico grave. 
Estas liesiones las sufrió casualmente 
trabajandio en un carretón. 
Nacional.— 
Las veladas •cinemafográfioas que di-
rigen Santos y Artigas se ven más con-
curridas cada noche. Para ^ue se vea 
la calidad de las películas, ahí va el 
programa de hoy. 
Primera tanda.—¡Ay, qué coqueta! 
—PmHtigio del uniforme.—Los tres 
mosqueteros. — Maldita suegra.—Po-
bres pequeños.—Julio César.—El do-
mador loco. 
Segunda tanda. — Los zapatos me 
aprietan. — Guerra de aldeanos.—Se-
mana de aviación. — Incendio de Ko-
ma. — Estreno de "Las inundaciones 
de P a r í s . " — Funcionario Tartarino. 
Mañana, estreno de la hermosa cinta 
Magda.- 6La casa paterna, únicamente 
recibida por Santas y Artigas. 
Lá novedad esta 
el. estreno, á s e g u n d é Co^h 
; f S original d o ^ C i o ^ 
Heva P o ^ t í t o l o - L o s ^ n G ^ | 
Ponzoña." La o b r i t a 3 ^ 
gi-acia, y será llevada T ^ ^ a "  
es debido por el a p l ^ 6 8 ^ 
Japonesita." 1 ldUclmo " q ^ o 
,La P ^ ^ r a y tercera ^ 
cubiertas con las c b i c t / ari<^ c -
el tasa,io." • y Me Vo| ^ 
golpes. el país rln 1 ae W 
v " E l Poli-Tc-Anm - 6 los ^ 
A virtuid de un mandamiento del Juz-
gado Correccional del Segundo Distrito, 
fué detenido ayer, por infracción sanita-
ria, el blanco Cipriano Hernández, vecino 
de Aguila 355. 
El detenido ingresó en el vivac por no 
haber podido prestar fianza de 100 pesos 
para gozair de libertad provisional. 
Por el 'Vigilante 1248 fué detenido ayer 
tarde el blanco Julio Villegas López, por 
aparecer autor del robo efectuado en 25 
del mes jasado en una habitación alta de 
la calle de Oquendo. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado competente. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
Los marineros del bergant ín "Euge-
nia," nombrados Luis Enrique Mart ínez 
y DonosrJl Barrientos y Silva, se presen-
taron anoche en la estación de la policía 
del puerta, manifestando que el día seis 
fueron acusados de faltas por Guillermo 
Sorá y Mtelis, capitán del expresado ber-
gantín, smndo condenados por el Juez Co-
rreccional á 20 días de arresto. 
El día !J5 salieron del vivac y al presen-
tarse á bordo á buscar sus equipajes, que 
aprecian ien $15 y $20 cada uno, no los 
encontraron á bordo, manifestándoles el 
capitán qme no sabía de ellos. 
Los marineros dicen que ellos pueden 
probar oon testigos, que sus equipajes 
fueron regalados por el capitán á otros 
marineros y que por lo tarrto ellos acusan 
de hurto al ya mencionado capitán. 
Carlos López y López, vecino de Antón 
Recio núm. 12, fué asistido en el centro 
de socorms de Casa Blanca, de una heri-
da punzante penetrante hasta el hueso, si-
tuadla en el tercio medio de la pierna iz-
quierda. 
Dicha Iterida se la causó trabajando á 
bordo del vapor "Mérida." 
Hoy llegará con Azeue la compañía 
de zarzuela que viene para el *' Nacio-
na l . " con Pura Martínez y María Co-i 
nesa al frente del elemento femenino. 
Descontando los días de cuarentena, 
ensayos, etc., vendrá á debutar la com-
pañía hacia el 15 del actual. 
Albisu.— 
Anoche había gran entrada en el 
teatro que ya puede ser llamado de la 
buena suerte. 
Las Princesas del Dollar siguen 
dando juego y hoy vuelve 'á escena la 
preciosa opereta citada. 
Miguel Gutiérrez prepara con amore 
la bellísima opereta E l vendedor de 
pájaros, que irá inmediatamente des-
pués de Madama Angot. 
Mañana, beneficio de la "Sociedad 
Coral Asturiana" con La viuda alegre 
y la cooperación del Orfeón "Ecos de 
Galicia" y el de la Sociedad beneficia-
da, que con tanto acierto dirige el ins-
pirado maestro Pepe Mauri y que es-
t renará La xana, famosa rapsodia as-
turiana del maestro Peláez. 
E l ilustre profesor Altamira asistirá 
á la función, que promete quedar bri-
llantísima. 
Politeama.— 
Gr&n teatro.—La atracción de esta 
noohe es la función organizada por los 
reporters á beneficio de su Sociedad. 
Muchas son las personas que han da-
do sobreprecios por las localidades, en-
tre ellas el señor Ricardo de la Tó-
mente, propietario del popular sema^ 
nario La Política Cómica, que abonó 
20 pesos por un palco. 
He aquí el programa de la función. 
Primera, parte.—El entremés de los 
hermanas Ankermann. Guarda parque 
y Policía, por el Cuarteto de Raúl del 
Monte, — E l monólogo de Joaquín 
Abati Cansa criminal, recitado por el 
señor Jaime Baca Arur . — La haba-
nera Cuba, de Sánchez Fuentes, canta-
da por Ai-da d i Gloria.—Rose de Fran-
ce y sus perros sabios. 
Segunda par te .—Potpourr í por la 
Banda Municipal. — Ramsdell Trío. 
—Romanza por el barítono señor Ur-
gellés. — La troupe "Danzarina." 
Tercera parte.—Sinfonía por la or-
questa. — Monólogo ¡Arr iba el tasajo!, 
escrito expresamente para el popular 
actor Regino López.—Poesía decaden-
tista, por Gustavo Robreño. — Estreno 
del entremés de los hermanos Quinte-
ro, Sangre goi-da. interpretado por la 
señora Ir is y el señor Alfonso Castillo. 
—La danza mora, por la Chelito. 
1 E l gran programa! 
Vaudevüle.—Hoy hará su primera 
presentación el "Cuarteto Imper ia l , " 
que t rabajará en las tres tandas, ofre-
ciendo graciosos entremeses, á saber: 
E l viudo alegre (en primera y tercera 
tandas) y Matrimonio interino (en la 
segunda) ; el asombroso Gyp parodiará 
nuevas artistas de fama universal. 
Además t rabajarán los Ramsdell, tan 
aplaudidos. 
La trouppe rusa Godlewsky se des-
pidió anoche del público por tener que 
marchar á Cienfuegos. Es sensible 
que se haya ido un número que tanto 
gustaba. 
Ha llegado el mono Pter que hace 
cosas maravillasas. Su debut, esta se-
mana. 
Esta noche reaparece la admirable 




y " J í í í roa-Te-Ama 
Actualidades 
E l Globo del amor -nr» • » « 
Heda y el tenor Martín ! « • \ \ 
co por su mérito y noved ae ^ 
uoohe en primera y W p J T Va ^ 
Y olapteudido C u a r t e r a 
Monte representará en la* 1(1 
tanda.s los bonitos entremeses^ ' l 
fragio en tierra firme v i r • n 
leando. * n'lto y 
El miércoles — mañana 
de El danzón de la viuda y"~~i 
el de Un enviado ^ í r a o r d i L ! ! Vie^ 
.Muy pronto reaparición dPi ! , 
simo dnefto los Marj-Bruni 
repertorio. ' 11 ^ 
Alhambra.— 
Buen programa es el combiné 
ra hoy por los populares emn,. Pl 
de .,ste teatro ^^sarjj 
Va á primera hora la aplaudid 
zuela Venus Pilar, obra dand'1 
Regino López. Se k 
La segunda tanda se cubre con n 
lito y su criado. ^ 
La tercera tanda se suspende 
ensayar la graciosa zarzuela d/í 
l'loch Zizí, parodia de "Zaza" I 
que será un gran éxito. 
Se estrena mañana. 
Benson.— 
E l jardín zoológico y cin<> de nv 
tro amable vecino Mr. Benson sia 
viéndose muy concurrido todas las 
ches. . . 
Bien es cierto que el inteligente ei 
presarlo y hábil domador, no sólo'51 
aumentado el número de sus fieras I 
no que á éstas las conserva en perfei 
estado higiénico y es un gusto ver 
limpieza que reina en le "menagerii 
Mr. Benson proyectará hoy, por pri 
mera vez en Cuba, 'la última y 
cional película de Pat'hé titulada UU 
inundaciones de P a r í s , " película traí 
da especialmente por conducto de 
" Cuba Films Company" y que repro 
ducc fielmente lo ocurrido en la Vil!! 
Lumiere durante el desbordamienti 
del Sena. • • • 
La hermosa cinta consta de seis ci 
dros. tomados al natural y maravil 
sámente combinados. 
La entrada al cine y menagerie 
Benson sigue costando diez centavos 
El vigilante núm. 408 recogió en el mue-
lle de los Cocos, en Casa Blanca, á Pedro 
Vicente Kombredeu, cine presentaba va-
rias lesiones, encontrándose además en 
completo estado de embriaguez. 
Según manifiesta Vicent, las lesiones 
que presemta se las causaron á bordo del 
vapor inglés "Vauxwall," los fogoneros 
que estaban de guardia. 
Dicho individuo fué asistido en el Cen-
tro de Socorros de Casa Blanca, siendo 
su estado de pronóst ico grave. 
Ingresó, en el hospital número i . 
Los citiidos fogoneros no pudieron ser 
detenidos por negarse el capitán del bu-
que á dejarlos desembarcar1, por estar el 
mencionadlo buque despachado para ha-
cerse á la mar. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i f e 
D R . R E D O N D O 
Uncu os Aires n. 1 
E n esta Clínica Fe cura la slfllls en il 
días por lo genera), y de no ser aaíMh 
devuelvo f\l cliente el d inero de conformldíl 
con lo que se estipule. 
Conceptos grra tu í toB suger idas por entld»-
de? paco a f e c t a s .1 mi procedimiento b| 
obligan — con pena — á producirme d« esti 
rro-io. Te lé fono: 6120. 
891 1-í 
i l 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o en la Eri 
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Saint . Louis • 
R A Y O 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Seüorits 
Mecanografía, Taquigrafía é Inglés 
Preparación w a el Mag'iiJterio. 
Ig8i5 __Jt?L-
AZAFRAN "EL ffilS" 
¡•QUE R I C O ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y s»' 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas los bodegas ^ Pr*'' 
tiglo. Dcpón-ito Jesús del Monte 345%. ^ 
ireo. Apartado 1405 .A. Agulló. v 
2148 26'1J1 
I N Y E C C I O N v « 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . D> LORIE 
E l remedio míis r á p i d o y ^S Ĵ0 
curación de la gonorrea, b l ü n o r r a s j r r intl-
blancas y de toda claae de flujos por »' 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacia». 
Depós i to principal: Farmacia Santa « 
Bernaza 4. i.J' 
43« 
í e ía 
.2 o a 
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y es un inol'o&. 
ílvft q\i6 ¡a eabo-
reainoB para vor 
si c s t i hacba «jobio eu debido. 
¡RecHticnnío l a s 
luiifacionea. 
E l Dr. L, A. 
fl una (sefioraeleRnoío, cliente ai.ya: "I'nesto 
bnn de nnnr eleUR.', lo rooomionrn la 
IRAfft como la más benifioiosa liara la piel.1' 
1 tollas boilras y perruniBrta», 
'KIKS, propistarlo. 37 Brsal Jones St., Rew York 
abastecedores eo Cuba: Dr. \1 anuel 
Obispo 03, y J o s é Sarrá, Teniente 
La mejor y más seacill i de aplicar. 
De venta: cu las prircipales larmacías y sedarías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Ohrapia. 
C 602 
al público estos exo"181 
tos PANIOCITOS qne no 
los supera el mejor bizco 
cbo. . 
No tienpn rival para to 
mar con ca lé , cliocoíate, 
\ino, etc. ^.á, ¡ s a b r o s í s i m o s 
Unico agente en to"» 
baña: J U A N 8 A K A S 
Depósito: Tj A F ^ O ^ 
C U B A N A , Galiano > 
San José. 
Al recibir aviso se, e", 
vía á domicilio en caí 
special 
C 469 
